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MARRIED. OltnINAltV'� NO 1'I0l'1SA]\"N OUNCEMENTS Administrator's Sllle, THE FREAK WAS LOCKED UP. n SAIl1l COIlBclOHB ondition The
mcrsron hUA heuled up, but the
\VlllCIO'R'JlflllIlll 1111 'VI!'! plnen is u l it Lle snru rn thu touch
])0110111(,,1 u nrl ISPOIlt. Last
I ho (II Ilk hils h'onlll hnrge of
\I«ollpl, "I 1V1l,(I"SB 111111 whileNIgIIL III 1'11'1111 J
I
hpJ( ,uIII they II ould hlL\ c )1I obn-
bly dono 11 guod bU81110S8 If their
J he horned II lid 1111111 fl III Con mn n hnrl 1101 f,d ron Into tho huuda
of tho pol ICO
Wednesd ty tV( rung nL 8
Pi" P"bl II II \ 26(h �I I I
,hnson or Myers, 11111 �ilH8
'Vl111f11J1S 01 He",lslel \V, II'
(Illy 11111 ted III the hal) bonds
011111110llY It t ho horne of t lic
�8Inl(JlltsMI md �JIS 10
F wm nus Ltc\ Benny wu
on oflich.ting m the presence
lei number or friends md It'll
es Miss Leln IS tho be 11111
I. und uccompllshed II LlI�h[el
one of Buuouh'.s most IHO'
lIOIIS Ia rurers 1\11 l ohuson
) L nWlllbel of the 111m or lchn
HI Bros & Co IIgllgptL I nih,'
rll pentme busrness md I, I
ionug mn n 01 stendy lmbita 111(1
?tsliJng qunl iues JJtey \\111
in ke tlwlI Iuture horns It �1)
18 Gn J hell rn 1I1y II IPIHI,
wish them III h I[lPIJIfSS �I))I
.no tho: liS 1101 thiaues glOIl I ()
choke the seeds ol love" M'I
their ]0) s be I, deep
ocenn nnd th-u SOII{lIl
as Ihe fa nn
For a Yellr's Support
tlnl AIll1IIICH, \IH \\ n\OlOAS, (ilL,
"hohnsiJ(lClltllll:'\hlhltIlJIlIIl Vlll
dosta fOI two days, 111I8h1lCd �5:'11
LhA Mnvors court 1I11� 1II011l1llg
fOI (IJ IlIg his pistol 011 the streets
last night I he alleged f'rens ,
who gnvo his 1I1l1ll0 us Culv In H) rrl,
proceeded to l ivou III' LIIIlIg. \\ILh
his pistol III I I lho OXlllh,IIOII lust
night, IIlId l"tS Ln kr II II cburgo h)
the police Inordenbull , the III lest
disclosed II '011,1, vet fill u
Il)"" who IA lin ordin 'Iygillgrn
o .ko C0101(HI negro, lind nil 111018
1011 mndo III h is scnlp ""el a t.hin
piece 01 metal slipp. d undei llH
akin 10 t.lus 1"0e, of IIIf LII I II u s
nttn( hed two lip II I Ighl [neces I
'Ollthlllfllllllllhhlgh,o\[llIl1Ich
hiS hOlllO IIPIO 'ilppcd Ilild SC"\\lel
dO\\11 I he) (1In10 IIpponlnlltl)
light Ollt )f IllS hond nnd, lIP 01
dIIlUI) obs, I\el "ould n"01 IUHo
1I0tICod I ho ()< PAptlOIl I he [llsks
\\hloh lIliolllecl hl8 mouth \\( II
slipped o\el III' l)U Irolh lind
tlIIded "oouple 01 Inc hes
B) Irl piofoS808 1I0t ttl 1110\\
lIan,c 01 lhe ph)SIClall II ho pOI
fOlllled the O))elatlOn Oll IllS hend
()��O"IIIII'M\N\(JnH\nHmMIED j
Sill A tho ""0\ U II "S II I ILton one
01 tho mnnngcrs 01 th o 1111", grv­
Ing h ia nnrno nsJ 0 Engliah, hns
boon nl)("lId "lid It IS likely that
n churgo 01 ,hGIILlng und S\\ uidl­
IlIg \\111 ho III Aful red IIgn,nst him
He IS chn rgnd with huving pussed
Jl ondurns dol 1.11 8 0 i n number of
hUBIll'RS 1111 n I he patty IS ss.id
tn hnvr 1\\,) 01 till 0 huudrod of
thosu dul lnrs worth nbout Jr) cents
ench mu! II IS undei stood they
huve pas ed snvoru] of thcm on
ditl'erent (II rns -VuldosLlI1lmcs
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GAl FRIDAY, MARCH 28, 1902,
10SILION WANIED MISS "'nl) DUllll\On ",ll lecelve
BxpCllonccd \01lng mOil "itnts} pupJis III vOice clIlture on TueM.
pOSitIOn HS salesman 01 clelk, po 1(lny of eaoh lIeek PUle Itallun
SltlOIl pIO(01 led II helo nblllt) nnd I method
push cnn nLtulll U(l\nIlCell1ent ,I l�IOm 2 loet to 0 it '3 Inohes long-all glndes All biders promptlyAddloss Push' ltUS'fIN-llHINEJt. (1I1ed, day Ot lught It "III bea
Hubert, a", l G�IIAS0S lipton nnd BItJis) 0(1 On Sunday Just [It the home of reat Saving
�,�i\��I�I�;�e:'�O (��I�I��\:l�le�lt�rlO�! �hOI\�I\��'��I���I��:l� :il�IV��;� JI�r� For the COlinby people All goods alO gumanteed to
the) "III be plonsed to fill )olJr 01 Chus B GllIlor nnd M,ss Edith be equal to i::)avannah goods I havo secmed the selVl
del lor nn ellstOl lmt
J W Oil dt & Co
Rustin \\8lU manlod, Ro\ \If ces of Ml A 0 Bacon wbo IS an
I [lIIgston o(hclatll1g 1 he ) oung
I\"?I"�ul';'\\LI::"r�/;��\II,:��\ ';:��t gon:� couplo "III make Stntesbolo thel[ Expert on TrimmingpubllO IS cordlllll) 111\ ILcd to como UIlt! f utllre homeIlI'pcot Lilcnl T ] Dn", He hves only cL few feet from my bmldmg
wet ouongh
plonao tho dur ks
HOIll mho: that lit! buy hILUOll
lnrd , hILIIlS n ,I u.l l kinds of P't)
duce und pny the highest prrces
f'o: It GI\C us a cnll when \011
como to townOrgan
Olldf&
Co S n re tho \01) ncwest crentiona,
IIlll HIO \CI) dl(up "t the pILes
lho) osl
-------
])(.JtIJ of l\lls, l\'fOIllS.
�Il:' 10111 �lfllll�(IIl(1 fit lit! home
IIcHI Blltol 011 WLtln l)tll� Illght liter
1\ l:iliol L IIln SH " ll!lll I to hell I the
pllLIfIlIIlI�nl hCI dU111
•
Ml vV D Juhnson was down
flom M y.elS One da y thiS lIll) Ie
lelllbelecl llli NI liS kllltlly
121 Ihs gO( d glCCIl ouflce $l 00
" 13 Jil \IlklJIl
PROGRAM.
Enl'lLcr t:icr\ IOI!!5 ::UcthOtllot.
MOitNIN(l
Try",n All 111111 II c
by oOllgrcgllLIOTl
2 l:i. rlptlllc Hunting Hud pi 1� I
'EnsLor A lit Iielll
the' hlllg
I JI� 11111 Jn� to the
oongregnLlolI
[1 ::Sermon SlIblNlt
tlnn's );""Innl J rllllnph I
6 Song Plill1ls of VII torl I h�
choruf:f of flfLy Clllltllllil
7 Hymn, I he t ro\\ IlIlIg II Il
b� longleglltlOIl
]ti\ J NINl
1 HYlfln, Lhl! Morrllllg' J Ight IS
1Ircuklng" lJj OOJlgll'g'lItlOli
� �orl ptl11 e ]tend Ilig alld l rn) er
"'
... AnLhon GIOI) lIud 110111)1
JI[IS J S MeT emOle 10tulI1ed
ftom hOI \lSlt to Geol"etoll II, S C
011 )ostolcllty
111 I James Donnldsoll of the Buy
liAS" VISitor thiS \\ee),
lhoso Jlks, I'oulnrds, Olgll"
dies nl d DlIl1ltJeS ntJ IV OJlll1 &
Oo's Ille tho \el) Ile\\OstcleatlOllS,
nnd 1110 \OIY chonp nt tho )lll�es
they ask
fhelo \\111 be plenclllllg ellch
evening noxt \\cek nt the Bnptlst
ohulch Ileglnl11l1g ot S p
I)["ISO sorvlco begllllllllg nt 7 15
1 he publiC IS cOlrllHlI) 1111 Itod to
nttonrl thoso sel \ lOes
]\[,S n 1 �1J)ls, 01 S)honln,
SpOilt n fe\l dillS '\lth ,eJa(l\e.
helo I ,.t II col-
Eldet Illld M,s
mnde" shOl t til P to Bllll1eS\ die
and other pmllls III tllfLt
lost \\eek
Cull llnd see OUt new
\\ Indull shndos rhey [LIe
plettlost III tho City
L [� DU\ls
It IS ,uII"lled that the fnendso!
MI J G Hlltoh nle UIgIllg IlIlll
to entel tho !flce 101 lepresenta
t)\e It 18 "I so 111111010(1 thnt If
elfcted MI Biltch lIould fttvor a
lhspenSUI) fot B'''loch count)'
Fresh Groceries.
horne, 1Il1\111l1g cllclllnrs J>lllllphletst
ote :-sllllrl MOO Iltl \\cck \\Ith nIl
expclI"e� jllHI Ad hess \\ILb self
stumJled II H lupt.! 101 fu II pili Lioulill S
Milot II Willi Paper Co
�O�
SQod.. of Eattabk"l is alWUYi
I{CI�t fa'csh and dean.
WE CARRY EVERYTHING
That IS good to eat amI om weIghts are hOclest and "quare
We ale ::tlways pIoud to walt on you, WIth a FULL LIN'E
of both Staple and Fancy GlOceIlefl, :F'eer1, HarrlwaI e
Etc We also cclrry a fnll1ll1e of
11 llU'iltlll,.IfJII 'I II
J.lls� HI S!:Ilc DOllltlds;oll
o ]r.usll'r 01058, ehn ell
drCIi t rllllh:1i b) AI 11;;8 BrllllllCn




I 0 nl'citn 1,,1011 I he
I tl011 " M IS8 BrlllSOI1
uh,...".w'lJ'tcCi'Liifit)JJ flrl
Iy
WOIIl<1 SlIIlIsh the Olllb
If Ilell bl:l8 of Lllc 1111) flncr .i..\ti
sooilltii II WOUltiIlSC])1 hlng s Nc\\
IJISQO\ll � fOI 0 JlltiUllpLIUIl Ihe olub
\\uuld go to PICtCS fOlltnh\l\ys curcI)
tillS 11 Hltll.l� IIlItl \.sthlllit the I\IIHI
�ll!Itbllnlt.:s thc d Iltorslt \\holl) drl\cs
I r{ III the s� sh III J lin ISIUILis of once
hopllclSs sllliel t r:s 110111 cOIIstqmtlOIJ
rllelllllulill BIOIICillLls P\\c their InCH
It {onqucr:, Grip
SllH3 little lilieS froll1 ()roup llid
WhOOpllig COligli IlIlll I� j10sltn ell
gllllrlliltecd fur nil thront nud hllng
trollbles flOo, $1 00 I rllli bottle free
lit II' II IllIs
FRESH MEATS,
Beef, Pork, Sausage, Etc,
CalR ;lnd Give' liS a 'I'.·h.l. J he V II!!I} �IOO1P plopelt) 0))
ollLh �I 1111 til , o�nslstln6 of n
good rh\( 1I1l1�, ","1 se\e,,,1 desllfL
ble \ lieu, It lots A pply to
]{ Lee MW)IO
\ tntosholO Uu
11'0 h"l0 ,,(Ided 11 dtessllInl mg
depnltJllllllt to Ont stole nnd have
seoul rI " (Ilat class dlossllInl el
,," rlulnll([l lVe \\lil bo glnd
ttl IIII\C the Illltiles c,,11 npon het (It
0111 S(UIQ I
,r W Olldl & Co
J Iw 1l'llIC o� Ml J W WLlght




Be Sill e alld �ee the pi ett) IJ lie of
"PI "'g goodsa�.J W Olliff & 00 s
lholl huge lln� of stlks Ill" (he
)II etLlest III tO\\ n
All �Nl rONVEll Hd)lS
W(' II e rcqlJeFtcll t< Sll� thnt n
III dJII� 01 th Oonrcderi.ltt: Vetcl IllS
\iilS{)(1I11IUn \\111 be Judd III Stntc bOlO
nil tile first MOllet \l III Aplll tOl the




SrATESBOHO OEOl{GIAI 111 11 CII ml III lIe lor re t!iectlOl1 to
thl' nflu e uf CUI 01 cr SlIblt eli to the Ii(
tl011 of the 0, 1II(l( IlItH prllllllr� L \\ III
IlPIIlCcIIlte t.he \otCK ul the people
HCSIH!oLtllll)
o Q SrAl'Il'Onn
J F WILLIAMS T. J GRICE.
WILLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
Pensloe Lnnclon, nnd Blollstel 01
Woduosd"y In II h,ch the.) sn)
the, 1110 gottlng along fal))01l8
ly \\lth thol! \\olk In SlInlnsboro
hallllg ovor)thlllg III lend,ness I{
give tile OuntELtn thele next \\eek
begllll1lng Momh" nlgbt IVr
\\ lsh thom 811cce8S
I VIGil of tho luck of county
fLllIzntJOn thloughout tho stilts
lS IU1p,ootlCnblo fat those In
Ige of the stnto Sunday School
InentlOl1, to communicate dl
ctl) hy letter \\ Ith the SUllduy
ohool olgunlzntlfJn, os the)
auld J,ke JlI,,' co opmatloll of
he press IS th'J, of01 0 sollclLed In
u eflolt to secule I full nLtlldnncp.
UpOIl the cOII\PIlLlOn, 1\ hloh \\ iii
beheld III Augusto, Aplli l.t
21ld lind aid
Homes bo plovlded fl)l all delo
� �tes \\ ho "ttend th� COIl\Ontlon
\V.
low 11111 OIdel Lhnt thOlo mnl he 110
n tllIlUle of p'Op"latlOn It IS 0,,1
�e�dcdMY leq1l(stod that nil "ho ex�re r"po nLtend \\111 ot once com
is 1110 n nlo II,Lh i\ll GOOigo Huns,
We h.\.nan of tho entultnln
heathen. commltteo, Augusto Gn
�o�o�!'..':,y Schools III onoh tOil n nnd
Coullt) [110 lI1\)ted to IIPPOlllt del
oglttes to Lho cOIl\onLlUll, Hllll no
tlfy JlI, Hnln8, nt \Ilgus(n hOIl
111ftlly to oxpoct
H,tliloncis II iii dloll th, uSllnl
eOlHontJOn loles- Illll flle La All
gnsta nnd ollt'-tllliel In,e 101 tho
lOtnl n till' lIf[1I Ing Ie pOI III lio
fOl I he II holo tl Ip
I Olt CUUONI I
r t Ikc tillS nlLhod 01 lflerillg' '"
IInllle to Ill' \otoll ffr for tl e 011100 (I!
�lIbll'(}t In tic IJcmoOilltil(j1 rllml � 1\\ 11 IIl1prl'omlic till' \ oil.!!;
01 IIj It H..!llIls Ilitl 11'1Inw Citizens
Ho"",,ectfnlll
I) C Plo�tor
FIsh and OyS1BlS at all Hours,
If YOLl \1 ant 'l good Oyster
Stml' 01 a good dllln01, call
on us
IH 840. 2 West Broad Street! SAVANNAH CIA
1 b IV,' opened my restllurant
In COlllleCllOII \\Ith l1Iy glocelY
bUS1Il6SS nnd \\e plOpO "to fill
J1Ish hlsl cl IS. 1111' ds IfANCY GROCKRIIS AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
MI GeOlge LYllne who
been attencllng school hele fa
some tIJ1Hl leWllled to his hom
neal Vv LyCI ass, on Tl(esd"J last
l\IIl and MIS !II ]If DOlldld
son II .IS elOIl n flam Resisiel
a shol t \\ hlle on Satmday
Ml R F l.estel \\111 In .tl
promnbllrty
pu' III hIS .Innonnce
Jlext, II eek MI Leste
,\8 Hilly f!lends 111 Bulloch \\ he
Will give hlln a wal m SUppOI t
J,�I H I Olliff and hiS lIltl
anghwr passed through 01
atllld.(y a I hiS \\ ay home flO
lannah vVe are glad to not
at Bertha's eye slgbt IS COl
elably lluploveel
II Keeblel El,ll Ville
(lloeh's substan tl,ll C1 tlZ81
IS 111 tOWII all 'Vecl nesday WI t
9 bales of Se L Islancl cotton f
wlncb he lecelved 20� cen ts p
pon�d
lIfr Huvlliesays thel
Is se I:lral mOle bales HI illS sec
on '
'th Statesbolo Telephone 00
Ittwg thelllllles 111 town 1Il hI
c ass shnpe, un del the dlleotlOl
of 1fl BYlon Scarboro
Rnslllllg
leeks
BOIHI 'the Plstol Tot81.
MI Bel 1101
Tf yov h:1.Ve spncH I \\ onld
Ilk� to SlY t re\\ WOlds about
the p,stol totel ancl the gun
a vnel As) au kllOl\ It 18 Ii
111051 I III posslblo> to com tet a 111 In
[01 e 111)lngnconcealed \\eapon
r slI,.gest til It ,t Ilw be paRsed Ie
qll))lIlg thnt elel), pelson \\ 110
CIlIIPR l pistol gun 01 IIUegll!'
1 bond In 1 sum ne,t less th ln
$iO ana Lhlt wonld ]Jlelent
10dfels anel bid folks
flam rll1yltlg them It IS n
co\\ulellyact fOl peonle to be
cUlylng eleadly "eapons can
ce�led, dnd I helleve It \\onld
me�t Ihe dJ1plOvnl of th� gQOd
P' ople o[ the can nty to h we
Rill h t IlIw
Let aliI next leplesen 1[118
IHI\e tile IJ1ck bone t1 Inlloc1uoe
slIch t 11'1 InrI h 11 e It pnssecl
I \\ollid like 10 lIP II [10m oril"l'
on tillS IIhlAct YOUI'S llnly
K n Hll\llle
Ordlnllrr B 0
Consignments 01 Countrg produce SOliCited.
:\ otllJO.
I ho I ndelsignod, hll\ IIlg nccept
ed n)l lSltlOn \1 Ith Massls \I') II)
& G"bbott, \\111 tnke )Jlensule Il1
figllllllg WIth nll} 0119 \\ ho nut)
hn\o snll mill LlllIhetlol sale IIlth
111 II 1 HrllllS of Il\r mllos bf tho
fOllow,ng mills T )) O\elstreet
&Co, s r B JlonclJlx, G B
Johnson nnd the lIell 111111 nl Jllnps





FII:;t class HOl so 'hoemg'
Bcst \101 k fOl 10clSt money
S ltlSI IcLwll Gn lI.tlltecd
Oall on me at
B 'r Outland':; Stable,
D M MO S StatcsbOlo, Ga
30 Days Special (­
Sale in Clothing.
AftOl takmg Rtock, and bofOle the [Llllval' of my
Spllng Goods, '[ fi ncl that I bel,\ c to leduce my stoc'
somcwhat, and fm tho nex:t 30 days I Wl]l give to all]
cLlstomelS the ,l(lvantagc of a Lalge R cluctLOn lU the
Price of All My Clothing
So If YOll::1 I 0111 noml of a good Rl1lt fOl a little moloome tl011nd to soe mo befOle YOll bllY for loan alw
Sdve You MorlCy on Olothmg In adchtlon to my �
an,l Ohllc11cn 010thll1g, L ha\e a J1]ee lllleof Mens1}
Shuts, HOSIOlY
Underwear, Trunks and 'Valis
-VVOl kll1g lIwn clon t 101 get that I call y the best
al1111 thc ",nllel, tho Oelebl ated Omha11t Brand
tbe F P Salgent Glovc wblch we g;ualautee t
'l'hanklllg 11ll �oocl people of Bulloch Em theu
patlo 1.lgC, ,111(1 clslnng you tosco 111C once mOle
thr Old R( 1IoII11e Olothmg DealCl
becallso Lhoy ,llf[ not hl1\C
out Jl1 bnd wen thol to gossl aron
new
1101 th Side 01 tilt.!
-Where l ClllI be
IHus) "ctf"ll)
Roclger� !{ D
*100 000 to JOlin 011 fltlm Inuds
fit (j to 7 PCI cent lntolest
J A BlI,nnon
Ogeechoe Loigo No 213 F & A M1 II I,h to extend my many
th Inks to the goorl p�ople 111,
ll](l 1 Ion nr1 RtJ I 1l1l01 e LOl thell
1(lIJc1n�ss to me wl111e thele 1\ ltll
Illy cIlp]1led hOIS!', nnd glad to
say Ib,lt I got home III light
Plea 0 Iccept my luany til1nks
fOl YOIII Pdst f lvors
Will HUlsey
MtOls II Itgullr Mll)�lolI tilL I rid J It 10 n In
flnl8rd I It''I,} II R I All II unbU"g I I \\sll
II g I ell rl 1 11\1I4C I to rttl td
M � OUHIES " M
A Onlifl)]nln Inlilond hns post
cd nn O1tlOI to Lhe effect that 110
clllplo)ee"dl h� pOJlllltted to lise
l'qllOI 01 clgallottes, nnd thnt aU
employoes 011 Jlnssenger runs must
nhalalll from Lobncco 111 IiJ fOlms
"hntsoevol \\hilo 011 duLl -11th
Ions Banner
J
I liSt [uesd"y \\ ns n cold ouo
Centlo Spong wns lilt squnre In
Lhe foco nlld tho foolish buds and
11011 OIS leCOI ved 11 set back It ,\1 rOH�E"\ i:) A r L \"11'.
01 ORO lL\
Of(lCC OVOl the Post Office
Will jll ad I'" 111 :1ll the
COUl Ls
iUIS RnI.JIIIS De,HI.
seems LhllL nntule IS not O\on ac
q,u;lnLCtl IIlth ,tr&lf, e8peclnlly MIS Robins, liJt'lllo'uer oeJohn
Ilholl Ii C0Il10J'to tho \\pnthOl B HohiIlR, dlPd It hel home
I In II
1117""
I ns unlellllhie os u nell 01110 th" lIeek and II ns
I IltlClIIlt I blUied nt M:wed(nll C]JUlOU
•
SOI0.,10n'8 WI\es \\CIO contento,l
ELECTRIC LI6HTS
AND WATER WORKS
Statesboro Will Soon Have both
'I'ho Mayru a nrl Council With th Citizons, have
agll'cd to put i::)t,lte,;iloHl One MOle
Stt'jI FOI w!:lld
I he �In)ol Hnd Co IneJ) hold" I1I[!etlng Illtlt Lh Cltl
z, liS I "t I I IIln) Ind" IIII� IIgteed by evol) borl) thl1t the
L{mn of Sliliesholo (HIght to 111"0 I\IItot wOlks ond]' loctllc
lights I he H ') 1)1 IIlld COllncil II ill [!IIlnt II r"Lllolllse lor
tilt III) )'"18 II) lit cIII>'CIl8 LI tllll town, lor Lhls )l1l'P080
A COIPIIIIILIOIl \\111 1'0 [olillod undol 80mB nrtlllO Iii 0 tho
StnteHI,oJo 1\ lILII lnt) I'll cI II, (II [Inri III tho COUISO o( II
)001 tlwtO\\ll \\111 It"" (ile l,ollu('1 <II both light lind '''Ltel
�I, \1 I) n""J)""hh'I'lgo",1 ,,((sinn 11011 nlltl
hll. pl)les In to\\1I nnd ho I\J)I no doubt go IIItO tho lIell
COlllpHllj "Ith " .tel \\01 ks
I ,ugel P'P" ,\III be Inlt! nlld 8ufllcIOnt plessulo ,\1111)0
gl\ln La bc III IIstICUt] III CIIS' " of hies I" Lon II II,� CltlzOIlS
\\111 hll\' Lhe IId\ "'11I6ES 01 good "lttEU' at n Ic,,\ "tie, lLi d
elertllc Ilghls II dl', a hlg IJII[lIOVeDiollt ave I k'iosene
1"l11ps
tltut(sl))tu \\111 then begin Lo look lIko 11 Cit) Sllle
tllough nnd\\!llleoIlUIIlOlt fOl\\ILld8tepllll11nklngHlllLes
bOJ[) L1w I,est tOil n 111 ul, tillS sectlOu
1';\ 01) cd IZ' II of the tml It "" I have tho eh", ce to tfik�
stock III Lho pnLel PII e ond 11 1\ Jil b 11 homo II1stltutlOn
WALLACE {SON
May Be In A _ Turkish Prison
A t ThIS tIme,
Iho Filthel H,l'COl\ es Lettm OlVlOg Last News of
HIS Son
Wdllaee Addison It SO)) of MI W H Addison oC thiS
tOlln enlisted lJl tho 'trill) tlloorthlee lenlSl1go, [lnd was
SOli t to tho Ph I I I I pille Islond, on bonl rl II tl "IISPOl t, "long
II I th oLher sold 101 s H,s lath r hilS not helllt! 1,0m hllll
Since he loft home and h!ls lIolidflOd IIh) IllS sou nevel
\\ late
I hiS Ileek �Ir Addison laeel\ed It lettel (tom John
D)kes IIho onllsted I1t tho Sflllle tllne \lIth lOllng Add,so))
In Lho lettel II h,eh 1\ n mailed In Unn" Ill. In JltilUILry, D) kes
SU)S "J hut IIh"e lIt soa sOlel,,1 of th" sollll�IS lebelled
l1gltJnst the )[�tJOIiS so)\ed, nnd m thiS nnmbel was )onng
AddlSOIl
Ho sn)s thllt the \essel IIIlS stopped "tn IUI�lsh ]JOlt,
"nd )oung Addison With OthOIS, plElced In prison "lid tllJtt
Lh,s lS the lu,t ho hos heMd from hlln
�I I Add,soll IS ann o( our good Citizens, "lid lie hope
he II III )ot hOltl nel\s of hi, SOli
Loans negotlated on Im­
proved Bulloch Oounty
Farms, on five years' tune




I ha\c 1lI0\ctl my Illw 011l<:e to the
rH" brlok building 011 the North Side
of Lhe cuurt holUw sqllllre (I ellre
sent, tho Inr lire Irlsur lllCe com-
pany IIh UllltCtl Statas Illso the
best lIfo J1I8UIRncc oumpnny III Amcr
1011
J h UranlicH




A.nd we are here WIth our new and up­
SPR.IlVG GrODD
0111 stock contains all tho no\01110,; of tho KC,l"
Silks, Foulards, Olg,lIldlOH and DlmllIes
All 01 ('I Laccs anll EmblO](lcllefllK LIt<
'('0 be IT'olln".
We hdVO ,tll tho newest nttl d.ctlOIlH III MllllnCI Y Our
stOc.;k 01 1 II 11 l11cd Silllol:; me the newcst ::tllll OUl prICes
310 tho lowcst
ML:; H Islett of At1:tnta, flsi:ilsted by MlF;S Jmcy Nev­
Il, wII11l0 III (hLLl!,e 01 om ell " O1al,mgdop,ntment
IVc \I 111 110 plOd!cicd to IMVO OlU flloncls ca 11 ,mel lIlHpect
OUI goods
01. \V. OLLIF.I' �� CO.
NEll' Sl1llliNG JlIILIANERV .. I
MISS MAGGIE GRElj,N hd:; jllsl lCC'lVUI1 ,L fulllrnc of
Ladlcs 11,1,ts, Ohtl<lll'n's Hats, EmlJIOl(lOlICi:i, Ribbon>;,
L111(1 <111 I ho l.ttost 1I1 SIlks L1,lul 01 hel N(JtIOllS I




FasluonabJe Han Outtmg dnd Dlessmg Located
011 Wost Malll Stleet, Ileal Sea Island Bank,
StatesbolO, GeOlgla
COFFINS CASKE'l'Sand
It IS c1,lways ad to have to buy a coffin. audIt ];; still
sadder to leahlle that you ale payll1g two pllces for It
Om pnces ale llght
I hEL\ 0 IL lelephono In my bOllse
AI WI WARNELL,
GROVELAND,
I, 0 Im po tnnt 1 eaSIIT('S WOTe pass
Cli b tIl scnnte I lua} 10 bill fOI
Easter Oecoratlono
Easter 8 I vb!o Ron teo shO! III
,
Dear ones '" ho unretumlng slipped from our Side one da y 1
When heave! Iy [ln�t.1s guldtd alonl: the upward way
Because the Lord s rlKn,
We know thai Parad se IV
Is l� 51 one endless Easter Arter II e wintry coldness,
Beyond these thall2in:: skin The flusl and glow of
I SlJf ng
Our homt.s that know II e shadow After II e \\ mlrr silenceShall Iecl the IU ,light soon The J b lat. Sing
The glory ofjellovah Oh I cart that
ached for
Fo�n�o���n �� n��!l���rnoon ls onr.�l��nKs\g I h ghway
Shall Eaner �Iadness be: And we w Ih En nts and
One pang :1.1 d then the Iclness a.ngels
Of Immcrtallty Are 1 ecplng Ea ter day
rnuuc us cbm actorlsllc of tho (Wilson
as possible 10 do I his the colors or
the dccornllo 18 al 01 ltl be thoro tghly
In uccord \It Ith I uate tm ttuons-c-u at
te they shaull bu white ,\ Ith a row
10 relics or glOCII 01 l ellow fOl 10
suite of eontr l8t Yellow JOl1(1ul1l J nnd
white lilies 1110 the flowers of I aster
and they J1l y he IRed fOI Ierurutlv o
pUI noaes ottnoi In pots 01 wltl tl e cut
110'\ ers m rnnged In bo" 18 or vases
'] ho most apotleas linen sl 0\ II ('0'
er tho t tble tho tnb!o C I tJ e UIH} the
dolllles ben S white emhroldered In
gl en I ho ulrut lest table lecornt lon
of flOWOTS consists of n amull glaBs
bowl filled with lilies of tho, alley A
Ina 0 ('In� 01 nte a e ('01 atstn of n lru g
or bowl nile I ,ILh An II rx 1;0 that ten
d rlla of the plnnt full UV(,I tI e slle of
tho bow I und trail )\ (' 1I o tn lie lolh
lHI gl<'nt white ilstu lilies nlrcrnut
lng' ttl tho 811111a'\ In tho tree I
A stili mOIO elabornte de orntlon Is
In tho sl aloof n I xe nor 11 egg ti('d
with nurt ow sutln ribbons and so :11
range I thnt , I en tl e dlnnor lu done
It CD 1 be 1l II d Into bot ton 101 R n HI
houquota do corsage for the <Ill n€'18
vtoleta snov chops vhltt curnnt lor S
01 loses ,,1118('1'0 itS tI e mntem I fa
the mnllng of the flgg an I n banl( of
smllllx 01 1110SS as Its (,1I"lloil 5 Ic11
It dC'COl aUo I eq Iii NJ tho sltl1l of tl 0
flo 1st to mnl e It 1001 "eil n 11 Is
t1 elerOle too expenshe fOl the L 'CI
flOC fimll)
1 ho ) ello, flo" ('I G charactellst ( of
SI)) Ins l sed" Ith the" lite tablo lin
en nnd gl eel lolll�C n ako qlltu ns





[, en W.n pt to Murd�r WIll C.1I1
FOI Vcutl! P�nulty
aornn eh 11 ch Is selected uu 1
the lmngr- life size nnd rohod in ,
Is en Ie I In aotcmn state I \.I c
POI ulace Joining t 110 II oceastc 1
ceremony comrucmoi ntes the jo
to 1 llnta's j I�, enl I nil I h I
is lerl In tI 0 ctn rch und tI a I
dlSI era In suoncc I hen the I
IClgh the (CI<,noIlY of tho pjl�11
I'hnt l!i t1 oy Islt rou I een chu
lndlcn tlv of the fourteen stnuc
unyh g pmyera It









MC3SU e Provides Military Guar-d for
eh ef Excel tivc-Othcr Officials
J....re Also Under Pro ec
tlon Clause
e � N RS�lrs�w,s
.BRIS'ILE TWINE, BABBIT, &0
ion ANT MAKR OJ' GIN
ENGINES BOILlRS AND PR�SSE�
AJlIS Hepalr. for tIllnll I!IharUn, P Ifl1&
lI.) 1 , II lecton J Ipfl. Vain. Ilnd If" In!:,









10 any Express Office a ld ex.mln.tlon prlvll
gives you every facllfty for personal selection
o como 0\ cr here said
will tell yo 1I "8n.st<'1 t Ie
was onco n "omal ,\ ho h HI an only
d!lughtOl that vas HHy small 111(1 palo
nnd ultogethm son 0 11 It IlfI'e ent
floUi all 01 child 01 \\ hon shl.: tooi<
tho lillie one 01 t fOI n :\ulk the peal Ie
stood 11 d loolted at lhe hilt D tI
"hlsl1elod umong tI emsel,es \VI en
the lIttlo gill nsltcd 101 moll el "il)
the people loolted nt I €1 so Btl 11 gely
the mothcI nh,uls Icplled It is 1)0
cnuse ) au ha, e on such n b(' l U[ul
now dless II CIO pal tho little one
was contented As soon I 0" c' el us
tl ey I eturned homo t1 0 mot! or "0 lid
clasp 101 Iltlie daugl t'" In I 01 a ms
IdaB her aguln an I nga n lI1d Su)
)' all swect IItlie angel v. hnt would
saw 1I nt Indeo I she' as humpbaclted
unlll) hUn pbac)(o 1 '11 ell she sut
ngnil 01 lhc \ Indow nlll and lool{od
a l II to lho BtloeL uu I thought of her
goo laid mothel ,\ ho In 81 Ito of her
hUllIplmcl ha I talton I ('lOut" nlling
C\ 01 Y day ThCl she t1 ougl t again
of lor 11 1111
What Is lIlslde of It I \\oTllier
she sail to i elself rl cle must be
1\tnm a sLI Ruga fanC') entOl ad her
lIlllo hen I and many 111 ho r she
"lied n' ny In wondering "Il her
baclt Instead of bfllnl straight 111 a
tI e buc!,,'" of all 01 clllll(:11 wr.., dis
tOlted aut at nil shnllo b} such an ug
Il hump [he stories of fairies \\ hlch
hot len moll 01 hall lold I et Came
bach: to hOI memO!) n d in chlilish
fashion sho samet mos Ilillyod that
some goo I full y vault! can U llld take
away tI e bu den that thlcatoncd to
blloht hor ,1010 life
Oh I r she 'Ot e only IlItO other
"bllch en "us thOl e ono of them" ho
10\ cd tho sunshine un 1 tho flowers
better thn she 1I1d let nmollJ{ lhem
nil was there 01 e "ho 133.'\ so IItUo at
the st lshlle a HI tho flo, ers us sbe
did? J 1011 he soat by t1 e wlndo"
slo su v tI c little ones play ng In the
na 0" street nnd as then frequent
penis of me y In.ughtel cumo to heI
enl hel n esLiO! WI y am i not III{e





cd \\tJth the democi lts a!;alnst a 1011t
Ing the t cport
In detail tI e 'ole "n..o; \,s folio \5
Yens-Foss D yton Ioudenslarel
Dullel Watson Cousin Roberts Ie
III bIJcnI S
Nays-"!-.11 eld rClllbllcan Hlxey o[
Virginia h.ltchen " heelel demo
"NUMB
\
I:; a bland of Whlskeywlllchsellse
]lel gallon We have lecelved the
by maldng a contlact wlth the d
ballelS of lt dUl1l1g 1901
Now thlS 1S a lalge amount of
veal of one l=d, butwe ale go
the way we plopose to do It W
$) 50 pel gallon and plepay expl
pi ess ofhce When Ol'G.fll mg no
a t1me we wlll also plepWK_exp
gallon goods and over YOn,Wl
If you oIdel of the goocls buotr'
com whIskeys on whICh we h�
MonogIam $1 251 P.XX Monongahela 1 50
Marshal Cou�1t-y K-y l'
'ra,l Heel Club 1
OldNLCk
XXXXMo ongahela 3
Old Lynclon BOUl bon 4 0





Senoatlonal FilctS Brought Out
Courtmartlal of Waller and Cay
A Manila special sajS 1 he co I t
1 a tlnl appointed to t j 1\18JO I tile
lon \\ T Wnller and lieutenant
101 n H A Dav of tl e rna Ine ('alps
-�
become of JOU If r "0 e to die?
onc not e' en yo II futhOl I no vs "hat
n deal little angel yo 1 nl e
Some timo nitor v 1 d the noll el be
cnme Buddenl) Slclt nn I she dlod on
the ninth day fhel Oillon the father
of the little girl th ew hl1l13clr n <los
pair on tho deuthbod nnd aslwc1 to be
burled 'lth his "rc H s f[len Is
ho,\ever spo\{O to him nnd comfOltc I
him and so he left I Is ,Ire s .lady
and n ) ear latel be tool unto himself
at at! 01 Wife who "�IS oveller yo ug
01 nnd Ilchel tban his fil st vlfe but
by no means as good
And from the day thut hOI moll er
dlo 1 tho little girl 51 ent hOI whole
time from mal nlng till evcnll,:, seat
od at the wil dow sill In tI e "Itt ng
loom since tl C1 e was no on
\\ould take hCI Ol t fnr n "all<
1m!! become eve palm tI. n borOl C
and sho l ad not g anal 111 II Ing
Ule latter yOll! 5
11 gent
So the sumlller 1 assecl and "hen
"Inlel came tho IIUle gil I "as still
I nlo an I sl 0 1 n I oecomo so "cnl( t.hnt
51 0 could no long 1 sit on hOI "Indo v
sill bul "as obliged to lemaln lying
II bed n HI just ,\ hon tho snowdlOps
'\OIe bogh nlng to peop nbO\o glOll1(l
til goad all mother camo to her one
llgl t and toll 1 el how glorious nnd
ben ltih I It "ns In hen,en
'1 ho follo\\ Ins: mOl nlug tho clild
'as £load
Don t \ cell father �:lll the now
mather t Is bost for the pOOl child
Al d the gol Is falhOl nns vOled no
"OJ 1 bit simi I) nod led hip 1 ea I
rhe little gill 'us bUlled b It on
E lstel n mOrl an angel w tI large
vhlte wllgs Ille u s\an flf!W do\n
rrom heaven soated himself besldo
t I a gl a, e un I In ocl ed thereon us
11 ough It VOIO l door AI I Soon thc
I ttle girl CRme forth flam tlo gla,o
and the nngel toll her that he 11 ul
come to tnlo lor to hel n athOl In
lea, e 1 lion tho gll I nsked III n
ttcmbllng 'olco "I ethel e'en I Imp
b lcl{cti chili en co II et tel heaven
She could not conceive such It tiling
losslblc
\ ct t1 c angel nns 'e ed lOll dear
goo I child lOU nro no longer hump
hltolted n HI "It! those "01 Is I
pnsso I his 'hlte I a HI mer I c back




the Gel ma 1 Ostel nand flam the
Greel( Pascha (passmcr) Its Tou






"''''ROUCH RATES AND TICI{ETS
,"URr4ISHED UPON APPL'







contral of Ooorgla Railway
Ooean Stoamshlp Co
h. trfcs togfvelou lb. mldfclu!







you want to drInk the best yo,
r.an get for th" least money ] hal
is hard to fillu unlcS5I you knoy
"here to get It That a,
I wlc) a I a 1 get (rom us Whyl
For sevetnl rensons One Is Wt
DRINK LIQUOR UNDER FLAG OF TRUCE
the mUD "lio ntUlci.les 11 cle, el CI to
himself CI the cle, 01 mnn "ho tt
taches himself to nnoUlcr not so clever
1s the clelelet obsel\es tbo New YOlk
!un
wheu sho sut on the VI Hlo v sin sl 0
sa" only 1 little bit of the biue 61 y­
a b t not largel thnn a locI et I nnd
li:elcllof 1101 ne \ moll el lent a It
neal I) e' 01 y da) III lb .... forenoon and
artel nOOll find each tl:!le she 'oro a.
'eJ Y beautiful dl cas nul n ore I en
Utul thaI any (hess the thst motlH'r
had evel 0' ned B t sbe novel tool{
II 0 lillie gil "Ilh het
llunlly thc clIlld iool{ henlt and
one cia) .,ho eat nestly heggod hel no"
Illothm to tnlte 101 a It '''Ith I er 11 e
mothel 1 0" c, er ref Ise I blunll)
saying 'au a e not smart onough
W'l nt '0 lid tI 0 poople thJnl r the�
were to seo me "Ill lOU? lOU are a
little humpback Hutnpimci<ed ehll
drell !.lever go "aUung but nlw[\) s
stay at home
rhero IDOO the IItt! gill became
very quiet nnd as soon ns haT' now
mother had left the bouse she got 00
senses
It IS charged I at some or the pr aon
e a \, ere shot sellally ITs sa d that
one ,as. tied to n tlce a. d 810t III the
it I m The next day tie I 1I11llno was
610t In the leg and 01 Ihe thl II dKY
I e vas shot and killed
lave our own distillery seoond
when YOll bUl from UB you b J
at e glliion for tl e SRme price :11
) au cnn btly 1\ g'1io1l01l and tlllr{i
if WI;' chargB the 8a 110 prlolt 11,1
other I a ISU8 "e g'1 ve you Il bet
ter article (or the money If l au
have never ordered from us glv.
l'.I! .:I. trIal and you WIll be con
vlnoell what "6 !fUr 11 true )J
you lllld Ollr guods nre be tel
t'l aD other I c uses we WIll be gla4
to continue to send you th.
Boer Generals Visit Headquarters
K tcl10ner and Hold Conference
, 51 eclnl fJ am I relarla SOllth Af
Irn says Acting P esldent Schalk
burger I VV Helztz ex secreta I y or.
"'lnte of the r Insvanl nni Camn nnll
antE I !Cas Meyer", anJ KroSh ,Itlt
TO SUCCEED HITCHCOCK?
c• ...,lete lat. ullin R.tea Ie"edltl" 01
T,.tn, .ad S.l1Inl Ddu.' St,.mln Cbeer
�I, Furnllhlll ai, tar Aglnt .. thl Companr
J A BRANNEN
StatesbOIO, Ga
Cab net Portfolio Awaits Pen!: on Co ....
mise-loner According to Rep.rt
Close pcrsol81 l lends at 1"euslou
CommlS51onel H Cia) Evans claim
lo I ave II formation tI al PI e31dent
Huosevelt "III make him sec I ctar) of
tl e InLerlor
It Is sail Sccretnrl HltcbcoC'l ,III
I eSJgn soon und that EVfi! swill ue
ulTcrpd hll5 place Ibis, III not on I)
sllcnce 1 ( opposlUOI to J]vn Sal Ie
hnlr or t} e Grand Arm of the ne
Plbllc ba ,,111 le a Ii0noUot for
Evan::! It s snld tI (l change will or
CUI within tb It) d lYS
I Mil,. �oods
\' (,! dOl t eh \rge (or jugs And prep.'
Ill! eX))1 cSH ct Ir&;t!B Lo )Ollr statIon O[i
1](1 OIS 1I0llt $3 1I d up,\nrds :Helo\(
.yo I '\111 Hurl our pr ucs nnd we trUST
to be (n\ored "It I u tr nl order
J{cfor Q H) e
Onkgro,. H)e
�I(! 1 flo lhels :XXX
Pure II hllc Hy.
Jock.) Club
Sal Jill rnllm Rye S) oars old
J 1 I rppor R)'t" 10 l (nrs 0111
X 1\ orth (lurohn � Corn
:XX :North Carollnn (Jarn










grent hollow shell and this left he! R
trnnsfOlmed being
And what was in It? Two beautiful
wblte angol "logs The cblld spread
sny so
I
SlIns Clone- ) es sir
SIlas Lence- Wn nl
Judge
Prince Sends Special Message to
American Embassy at Berlin
Admiral Pllnce Henry or PI ussla
I as sent a teleg am to the AmotlC81
ombassy at Berlin In "bleh the prince
111 fllVOI 01
11;1 Y"" III fllvOI of II
Is.\! �f luw: Ul\ Illg the
lilies tll� righ; Lo vote
st ion!"
nswur )0111 tilitliliull"
leI' ilJr till legis lUI III t
til Llle 21st. Il1riL,IUS ftlllo\\1S
�nrst., No
t" iH!Clllltl, '\ cS
,I j\ M Ih:.u
) LOId IIIn',o Ilil klll<ls 01
, (II 11101 devil Illight II1lVf IIl1d
nd III JI1ninng ill. UItIllPI�lgll
'oxtto the mlLn \d1O \\IlS Ili0Hli
ulIgll Lu pi tilL gll"o 011 1118 gll'I"I­
oLhel's glllVO fOl thfl gt) ltH 10
,'cd 011, '8 tho mHII \\ 110 t, "" 1I0s
II IllS oppollellt" III pollLlcs No
honest mlln 11111 wllflilly tell 1,.106
nnd hoteh 01lt IICS all hiS polltlclLl
0pPollont_ It IS lust 118 bile! fiS
stollllllg, 101 III one onilo you "toni
� mlln's goods, nile! III tho nthOI
IllS Cll1llllctOI If SUIlIO 01 I ho Cf'lll­
p"lgn Il1tfscouldue 11111 dOlln "Illi
clinght In thel[ Ilets [Jilli get II good
Wlllpplllg III pnhlIC, It lIould holp
thu pOlitlO d ItllllOSphol 0 " Sight
]f n Tlllll! rUIlS tOI an oflll':o H0me
IllIr IS relld) to Sll) IllS gll,nd f"th­
el \\IIS II hog thlof, 01 IhILt tho
cnndldato wus n regula! sheepsLen.l­
Ing soollll(lIel BlIt the doys of
tlu:' Cnmplll�1l IInl IS pin) lIlg out,
lind 1'0<>1'10 CIlII't 1;0 loolod b)LlId� LhOI yrt Iltl; Hft OIlSY as th,�y \\ tlra onceBllld It 111 fHUt the 1I1i'" 1Iho IS III the h"b­Jt IS uu tit 01 Cllstlllg HIISIIlUIOII lind SlUI8evel),
011 hiS nOlghhol, IS lf�gllHled us ofII IllS
110 cOllsoqllollce
Two Kinds of Farming.
,trell II' ho used to
r <)l Snllth, find
om� III Wushlng
oUllltof III honlth,




T h- -1--HIlOOKL"'I' I� BHIJ�li'Mr Fleming OUC es "•••" _.__-.... I HUI lui "I t he )'"l1lg p"upl,'uf 4 Ii.Up VI' Hardwick Ilroukl'It.IIIIPIHI"d Lltu IInddlng"fif . __ � � � _.�._.__ � __ . '_'_'�_.�__I •lf1 • 'II ChltH B (1111111 ot Htntt!;holll •111111 l\IIB' ""llh HIISIIlI III Ih', I "Around The Corner." 11Ac.:clIScs 111m 01 FdslllllIJ.r lilt) h(lllt"Jot Llw 1)lld"'H rutllll, 111/11 :He( 01.1 In '1 Iw III 8!! II �llCt nil. III�I \ 111,1
• a§,"��Il..\tit:��::. f�llHsll(IIClllunull'lull1ll\
lSI! :�t !\ IdlLltl� liul tlilt 10 �II Juhu CHIIII- : "11 tlu) , : !'I IIsL urounrl Lho COIiIOI flon, Lho �I'lIll t.fOOL'1WIlShln�l<ln,J) 0,�ltllch22-- \\"II!(IOtluIIIlOIIlClolh, ,'"l-Ii j wit hu Snmll Ront th"tonnlJl'sllBlosoIIOood,Oongrr.sslllilllli'lollllllllgILloolltto- dOllilll1l8SflfMI JIII,p 1'",'loIIIIH, IShIIS" Clothes 101 �1"I1, HOIS "nd h ildren "t u IJlg,tllty Lh(� folln\\lllg Illlt 1\ II" llllt! \\H;h 101 III III II spurrl) 1(,(0\_
I
"1111'"' "'lid �II JIIIIlIIIICk'HOI)
,
+ Hllllng t o \011 OOl1le-!.otllSdIVIU with you uhn ux-::: �p('ouh III"d,' 11' l'h ontsun un I he �II 'I'H) I," 01 13, uok lot uud ,\lIS"'
+ I ru (flHI uf ( h lice luoat.iuu
18,IlISL IL COIlt.llIIlS noLllIlig 11 II �IIIILIP MIllc) lIeHI Ihls plnc. 11(,'" i : A LIWu Store, januued run of dependable Oloth-In the IIllj ,I I'I"tfollll UI nlgll- llllllc(11l1 1111 hal) bond uf III II L- ; t lng, Iluls olill I�llllllshing Ooods ,mOllt� oxuopt thnt IIlI ClILI(IFH..!�
11111011) :-:;1111(111) ,I '0Il nlo \\clcomo to nlld\n Ollr 8lol(� us fILIlltlUU llS'soma of Illy \otes 011 qllosllOll1'i of IJ 110 j\ ling pllJpi!) IIllllJd 1I1(JUllll + )01110\\11 homo-Dun't f()lgl"'t tho pineoPllllllllllOlltlLlY pioueedlllo, 111111 fI 1 It tOllnllloluuklllgrolllllid I,) 1,11"101 FALK CLOTHING CO., I'
uOllc()dlllg 111) "IIso IILo oyll Y LO
'\II h 1!lIglll I'''''pecismy p,,,ty Ull Olel) '1upalloll (II
f
I HI! \ , \\hul's tlit) IIlllttel \\ILh
I
1"IlWlpl" As t.o t.hu 1''' IiLlII n- J
TI"EE,['S
I I IlIll VILli Wlllkl" hilS he gU1l11 t.(l 'CONGRES:::; a1ll1 WHITAKER S :\," ,tILly qllosLIOIlFl,
I lILVO mOlD Y Ci'XPI-
uisod hOllistly my light ul Il!lll- sloeI' IIglllll? IVa IllIst thlll he
SlVlnn III GeOl omI t wlil not sleep so long liS htlllllU : l.: c ,.., ::" C J
VldU111 Jlldglllollt--a Ilg I Illy (011-
• 1_. _ � __ �.��_ � � . ._._� _. •sLliucnt,
III III) OPI11IOII, \\ illnuHH Thu pHI k nlld tlC)P COllllIllLtf'1l of
_ LI�� !�•••••�10'l"1r0
lila Lo sllirelltier 13Il)oklot I1le bPHIILlfYlllgthp pin u"ThtHO II) olle pOint, hU\\II\OI, by s Ltlllg Ollt truC8111ld IUIlLnglligwhloh u,dls fOI .01ll0 notlCO 11"111 f0111 palk InILI...INEllY GOODS.mo
"111 Illy pllbllshoe! leLt.el 01 I�ab­
rJlILly 12, I oXl'o8pd i\l1 Jlltrd­
\\ lok'!! inlsllicnt.loll (If t.lto dt11l10.
Cll,tICplllt.lol III of 1881, II fl1l.lflo,,­
tlOll I'elpotlntorl III o,d"1 tu SlIlt
IllS 111(.11\ Iduul \ 18\\8 and 110( OH:H·
ties liS to l"tutlOn III 0111.0 !:lo
complete IIUS tho pluoF thllt ho
hus not evell ollteled 11 d"nllli
FALSlJn ING Rl!;OOHD
"In IllS l'hOlllSUII speech he
oOlllnlltted 11 sllllilar ollol,se 1)\
fnlslfYlllg the contents of the
Oongresslolilli Recolu III hiS all·
gel ness to holst", "p hiS chnlg�
thitt 1 hltvtJ no III flUltlWO IIJ cOllg.
I"SS, ho slLId I:le IS greetod II Ith
dellslv.llIllghte,' (thos" IIUlds In Johll P \IL.!pld o( (JlllU IgO,qUOIn.tloll 1l1lLlks,) 'nceololllJ to dlt-"d 1 cI"nll, II rllf-! (()lIclll�lOntho OOlI�IOSSIOIHtI Recold, "It II
01 In 1I111""I,,",�d l<.Idle"SIlI deOpOIl ROOlIl Ilnd \\Itlt Illconofml?d f","".q.. fIt 'lip Hili (.111:"111 LI�Ildlcule by IllS pnlh n��ocl!I"tos 1\\ 1:-; t III ill (ll ,l.lt II Ihlll! .111(1"Thele 18 bllt ons pl"ce III the )
IR I I 1.1 llllinS\\ellllV;III('"dolp01'111.11CungIO!;SIOI1U acon \\ 101� lOBe 111>"'11\ III III� <1,l1.Ih rhe ),.\\ 1)1 cls 'dOlISI\O laughtel ocelli IIIlCOn'llectlOll\\ll!t Illly speeehof tll()IIl.lltJIOl-'sollh'�(ll)llItIYSII:::.
III inA They \\ iii be fOlillO Oil pnge 1,11111 d I g"1 t>ILt ItJ="J.j -!'!JHI," \\ HI e
201)-1, undel dntn of FebllliLlY 19 [ell II ,I \ oIl,l�II1I'oI In IlleuOIIII­Thora on thH.t page III }llillt us Ir�' -BI�ltHIP[IZ'"pllll'l us type elln IIlllke It stales
�IONEY 10 LO \'"evel y readOi III the fnce th,o fact I IIII II p "II ,�d til
I
thnt the dellSl\e l"ughtel Cl1llla I 1 lI'I;()U.lle
I rom tho lepubllcalls nlld Il"t flollil f 11111 I" Ill, on ,11'11 f 1l0Tlce 11 itrp �tho domoLln.tB, nnd mOIOOV.:'q that 1(,,, 1,1t 01 1IIIt II:it II '(JU
StllSUIi
thiS 'detlslvo I"ughtel' \\asel\)l,ed 111"" 10 b\)I'IIOII Ill\) lej (,111 dnd
frolll my po Ii t. ICIlI foes IJY tile 'eH III"
statement thllt lie hoped '10 put a
dOlllocrnt In the wlutu house Ilt
the next plesldentlll.l electIOn'
NOT ]�VEN CHAIU'1'l
L will !lot bo I�hle to bulilin verl Inrge 1\1Il0llnt 01 the:-;e gins tillS
\VOI klllg mp.n I hll\o JII:it 10.
(flIV(Jd n 11' \\ lot nf IIral hn Ilt
Ol'orl1ll., IIo"t III "II the \\ulld"
'Misses Oph( lia Strange
and Sallie A. KennedyCOIIIO alolllid nnd get .}Olll 81:1.1..:1IInri 80luul )UUI JBlIstCI SUIV1 ut
tho s"me t IIlIe






f III 1'1 \.\\ 1�1 nm Unlt\\ ells
Colmeh:, pili nil \ lilt IlklV �nH n
\\01111111 101 kj.:I\\ MIIIIIIII:, kIlO\\ ""nt
tile hU31, tlllllg' 10 put 011 L CIII I:; Bill k·
ICII,s Arllit n KIlI\t', tilt IIIfullibh htlll­
CI 01 WlIlllltls1 Ultcr:, �{Irt:" �""1
EruptlOIls1 Bllrll�, S( Lids alld l'llt:;
It (IIreS ur IIU IHl 0111) 211' nt W "
1111:, ding store
and all kmd� of drefifj tllll1mlllgs,
complete
T' N"lIh slClp 01 COlilf ilollse Sqn.lle
which IS now
The Long Cotton Gin
!InA IHHIl) IIt1VlllltRg�:'l COllJpllrcti With thmw (If 1ll0Llllrn tllll�S A Iioublerolh r gill ot I\\u leng-llI:" '),1" to u feet IUllgtll '1 ho lYe Joot. gill Will �111 trolllI tu limits III tt II hUIlI" J he 1 lout�pl1 Will gill frOIll 110 II bill.:, III ttll hOlliS
The�e Gins are Adjust::tble,
III. \Ol) \\lLl, 11181 IlItll, " IlIle rllllllllll-;', til SllIt all cln�!:iws 01 f otton Hili ker�
are I !llSlllnlikt , \\ Itil (llie IIlIt or I. (, dow II "Ith the SUllh.: I t'IISIOII to bothbhHlu;ultJ g"l\CII \\Itll one IllItngallist lollers :\II) prcSSlirt tllsllul BreiSlof gin HIJlIStllhlt! evt:ry WI} RnllcI81lrc tile S!tllle LO\\lIltls !tllll 1J\\ny froll!hhHIt}:oIIIJ)I\JJtI tlm\ 1I,llltt II by menllSu( "nlll) \\ heels IL IS nil dOlll III llllOlllentSI ifill, \\llllt rUllIlIllg Olle IIlfill does the \\olk 01 t\\O It St\t!!:i hOIl:;ll 100111,{lO\\Cll ull, Inbor, ICII.I.;"lih or:,h ,ft, Jlulllt�!S lenther Ollc lllUlik Shlft, tor It hnsbllt IHIt, IlIlt It \\111 gill n thOtiSllliti bltl!.!:, \\It.hollt helng re.bnbltell For lUI ther
1I�t.rllttll)IIS1 \\rltlJ tl) IIW, thl! sulo III\lmtor,
L. L. FO�S,
1lIalln!l<i�n!lil_ Goa,
might hllve knoll II I lIould oxpose
111m ItgnlD -Augusta Helald
11 H Stlange
�t It'''�UOIf) Ga
N01 th Carolina. Corn Whiskey
At $1.501 $1.75, $200 and $3.00 r G-allon.Danger 4)1 Colt"- nUll L "Ur 11).,e
"No nmollnt of charity CRn soft·
ell thiS onense llltO a mele li1IS­
take l'IlIS lepetltion of the snmo
killd of [mud llllphes not only nn
obliqllltyof moml 'ISlon, but II,
sholtness of mentnl vIsion He
] he fp I t.el;t IllIIgel frulII oultls Illd
In�rlflJle IS thull rCllllllln� III I"ICIIIIIO
IWI Ir rensoJlllble ClIe I:, used, 110\\.
eve., 11Itl OllllJllbcriulll:' UOligh nC"H�.
dy unkc1l1 nil <Iungel \\ III be 11\ Olt!l.t!
.Among the tells of thollslllltls \\ ho
IlIIvu IIsull tillS" rCIlIt�lIy 101 lIhe:m dls­
eRSet:i1 we II!l\O yet to lenrll 01 \ !illig-Ie
CUSe 11Il\ Il1g resulted In pili 11111011111,
\� 11Ioh slIo\\ 5 conulllsl\ ely th It It IS n
cerlnlll lJlc\cnLI\C ul tlmti dnnligcrolls
!llahlfiy lt \\111 CillO l (;olll 01 .UI Ht.
tliOt. or Ingrlppu Itl less tlllle thnn allYotht!r trllutlllellt. J t I:, 11JcnsHnt IIIIlI
snfe La take lior sule bj W H ElliS
We Have Moved.
])il'llct to COIISnmel', sa.vill� mill­
clklllell'S p,I'ofits
All exple, ch.llgeR paId by mf on packageR of two
gallons or mOle Tel ms Oash WIth Olde)
Write lurdcscrlptl\C clruull! UWlIl1h I 11111 IIJlIH It.'S 01
\Il} lilt loilHl1t 11(.'1 I
.I. H.
CHERRYVILLE, N. C.
PleSldent BUITlllgtOll, of the Il­
linOIS Steel Company, lS quoted
liS saying that "llIle the I1venuos
of success nle stili lnlgely open
to those \\ ho COme up from Lbe
mnks yet eXIstlllg conclitlOns 1110
suoh thnt the cnptnills of llldustlY
,luring the next generatIOn must
cOllle from the numbel of those
who hlwe been specllilJy tlall1ed
to glnpple With the Industrlftl
problems of the dny
ThiS oanelld stntement 01 opln-
lec"ntly enteled npon RU emoflln­
p,eoedented Industtlol del elop­
ment ond \\e fue Justified III ex­
pecting gleat thlugs of the flltllle
befOiG liS, hilt If we �llcceed 111 Ie·
,dlZlng Out mngLllficent plOspects
we must put our shoulde,s to the
who,,1 In dOli unght ."Illest nnd lie
must proVide fOI 0111 young llIen
who Itre glOlllng "I' the best edl1-
c�tlOnal fncilltles which 0111 lIIe,,"s
c"n pOSSibly slIpply fo, tlalnlnglon, COllllllg flOIll onc IIhobe III them along puwtIClL1 und SCllllltlhct1uentlld POSltlOU In the bllsllJess Ililes If silch fldvlCe lias evelworld IS ulllve,sally reeognl,-ed, tllnely, It seoms to liS, thllt Justwill no doubt s�rve to ooneentmto
11011 It IS ce,tILlnly sotho nllllds of thollghtful people Almost eve,1' stnte In the south
UpOli "hnt seems to be olle of the h,IS Lnkcn time by the fOlelockmost llnpol taut tOPICS of dlao,,"- find llpP'oplmted hnudsome SIlIllSsion "hICh the present centllly fa, the bllllding up of technologl­h,ts yet doveloped We have mlln- cal sohools find the enla'gement ofaged IlIthlll tho PIlSt fell YC'1IS to plnctlo'11 "nd SCientifIC methods ofWiest f,olll Gleut Blltnlll thopnlm lllstmctlOn \Veoanllot do bette,of llldustllnl sup,emncy II hlCh she thl,n to fostor sllch IlIstltutlOns IIIIlI1s he,etofolo looked lipan ItS llel
ovelY way pOSSible, "no'Ylng thlltOil 11 by light diVine, but "" h"ve
IIpOIl them the ptospetlty of theno glln",ntee that \\e CI111 haiti Lho flltule Inrgely depends -OOIlStltU­plnco of pleemlnence II Illch lie
tlonhfLle thns galUed u'lless lie duly
,ecognl1.C the Impol tllnoe of tl,,,n­
Ing lip mell lor tho spcclal lIolk of
tnklng chnlgo of onl llldusll lid e,-
tnblishlllents ThiS
obsOlvntlOnl The One Day Cold Cure.nppllOs \\Itlt PCCUIIIlI (olce 10 0111 Kennottll Chocolates ].axahve Qultllllerorl I hOSt J1CIlIl1ilul Ginghams0\\11 1111111edluteseCLIOll \\'0 h£1o\e �g!�I:��������a.lldsor"'lhroat Children take Oll\er'!! WIJI not fadt.'
HaVlng pUlcha::;ed the ::;tock of 111:1 L D Chance, I
baye moved mto the stOle llccupled by seLld tirm and
have 111 stock a full hne
Staple. and. Fancy Groceries,
FrUlts, Vegetables, Etc My Fllllt ale ,)ll fil::;t-class and
my prlCes Will be found as low itS the lowest
18 lbs Granulated Sugar for $1 00
25 lbs Good RICe I 00
13 lbs Good GI een Ooffel;) 1 00
My pllces WIll be found to be clos ou all goods Fish
and Oysters al ways I n stock
T. H. Sanderson.
DMsey nw nQII the pllbllshe,s of
the Tllttnall Times .tt Hl1gnn MI
MILe,'s lense hlwlng explted II ,th
the 'Cn"ent Issue Ml Dutsey IS
the son of Rev B II' J)1t'S�I' of
tillS plnee und has beell II Ith the
papel since ItS fI,st ISSlle fi vcnr
0111 uew line of Diy goods, no­
tIOns, dress goods, etc, has nr­
riled The public IS Invited toHClllnln qUietly at hOllle UIlt! take
oall Ind Inspect the SlLlllflOhHlIlbullJlIlI'S Oough Relliedy ns III�
L Ii' Du\ ISlected alld a (Julck rcco\clY IS Sure to
rollow I hilt rClIledl Ot)1I 11 tel nots lilly
tUlIlIellol of the grip to result III Imeu·
1II01l11l, \\ Illoh .s relllll the Dilly serIOus
dnllger Among the tells of thollsnllds
who IIiHe lIt:ied It lor the gnp, 1I0t aile
CHSO Ims e\ or ilfwn reportcli thnt llidlor )011' Enster lIuls lIIIloII E C. not rCfo\or For snle by'" D ]lIltsOil" I, hns II lIe\\ IllIe Jibt III
0 .. 1 W G WIlrnol1 flnd M, B M
at E C
ngo
"V';Ulldefsl.llldJ U �I()"I�I '-('PPI'IOfHliIltITlgOl'J'lIuIINIIISPULPlTof Groveland, nud L GIlluon/ J)OWIl PllEACHER ISHarvey of Snvunnnh will be I 0" Tuosduy n neg""l), the nn mo
the ruce fUI tlllll.tIOIl.1l hOIlOI, "I JIIlIIII t IIh" h ,. IlUonlllnnlng "I STUICREN110m this dlstriot -llf) 1111 En SIOlt! shop m l<JIIIl 11118 nrroste«
terptise find locked up Ior solllllg liquor 1'111111381. Scl,c" U..", W. J l'Iall­Jt "PPOftiS tlmt his plnn wns It log-1)1 J 0 SIIlCklll11t1 WIIS UIIII 1I1nr LlgOI, whore bot.h IIllIte linded Fridu y IIlOIlIllIg 10 ,IBoISL 111 bluck were supplied OUIVIIlthe inquest held over I he body ol �Iorillg, colored, \I ho h 'a beenold lIlan Welsh. 1\ hu IIUS Iound handling It for Hn meb, IS nlso In
limbo From uccounts It wns a
regular blind tiger, lind ens li­
'1"018 \\OLe plentiful, but the out­
look IS thot Hamet wi l l dig COlli
f'ot the stllte for some tlln La
Tho dny IS not fnl dlstunt II hen
Georglll "ilt become" gle"t cnttla
rttlslng stnt� We hn vo evel ytlllllg
hore to bllllg It UIOllIH] TillS
�fllct IS tho moro emphnslzed II hen
\I e t1l1 n to othor sectwl1s 1\ hel 0
oattle Ie I nlsed p,olitnbly IIl1d SBO
the tlollbles 1\ Ith which they h"vA
to cOl1teu<] Fo, luslallco, the
DellIer HepllbllClll1 Iises to re­
lllltl" tllllt It hILs beell Slllfl that It
JS tlnprofitnble to feed cattle 111 talll now
Oolorndo for lllnrket been lise Uolo Snndny \I as 1\
some snld It ought
l�lIater SuudllY
La Gllllpe QIllu),ly enrOll.
II III tile \\ IlItCi of J8U8 nlld JRnIJ I
WIIS tllkell II0WII \\ I til n 8tH ere IIttHuk
01 \\ hltt l!:i onlled L l 011)0," J ]_J
thIS lSSlle \\111 ho seon the 11�"ctt,fllllnnllllcl1tlllllgglsto( \\111.
C of MJ \V tl Lee who on�ls lield, III 'lite ollly 11Iedlcille r Ifsed
h I I me for the offloe of Inx Col· \\IIS t\\I) bottles of UllIlllluerlulIl'o
1 "subJect to the !'pploaohlllg COllgh Rellleti) lL bl uke lip �hu cold
] Llr Me Lee IS 11 good mall, IIl1tl SLopped tilecollgllIlIg like IIInglc11 us n. large nnmber of J 1181lCis nlld I ItIlH lIovel SllIce bcell trollbled
llloeh who \\tll gl\� hlln n. With OllJlpe" Clmmberlnll11s Oough
\ support ROlllud) clln nl\\lllS be dCl'ulitled upon
to ltrnke up n seYcre could Hlltl \\urtl
STUAYEO ull Hllj t.hrcntsncd nttnuk Vf IHICIIIIIO-
111 JIll IJIIlce fit ZllUr lIbout 6 11111 I t IS pIe ltlHnt to tnke tau, \\ Illch
\ ! ngu ()l1l' dill k I ell e()\\ ubuut 8 lIu�kes It t.lle IJIOSt deslrenble lill.!! ollelea ollllJltd IOligshlllphullIS,fllll III lot the 1110:,t Ilupullir prC)llIrntlolls 111tornlLIOIl ns to hlll \\ hcrcllbulILs \\ III lise lor the"l! H111IICllt1; J or slIIe b}beaplilcolllteli 13 � POItm W II JUJIIs.
dend a L hls horne ne.u Enul
-BI) nn EIILelllllzH
�I r II II Moore IS llllplOvlng
nf'ter u serg 01 Sickness
NOTIOE
1 h,,'e opened nil oilica In II",
011111 building, III Lho IOOIllS 111-
c"ted fly MI H 13 St Il1llgij, I1nd
mil plopal d to do jour dont,,1
wo,k III nn up to-dille lllllllnCI
T ]? Blllllllell
Dontlst
e..ttle Uul"llIg III O..,orglu.
rado IS not n CUI n plOdl1clng stnte,
oVBrlooklllg the fuct thllt other
III thods of feeding thfin thoso
prel'nlent In KUlIsns or Nobl!lskn
lllny be profitllble Excellent
beef cattle lire 1'1 apa,ed for mltr­
kot IU Englund IILHI all the conti­
nent, lind yet the use of cal n fo,
feed 10 but little leSOI ted 10 It
eeellls that some ol the \\ estef n
onttle grollers ale beglnLllng to "P­
preotnte thiS, Bud to locognlze
thllt thele mny be othol menl,s 01
feodlng ns good ns the usc of cal n
III Kllnsns A ttempts lite to IJe
mode to feed Mttle In Cololndo
wltllQut the use of n Inigo IlmOllnt
of COl n, leh"ncll belLlg hlld cillefly
upon nlflllfl1, the p,odllct of sugllr
factGrles nnd lOot ClOpS ThiS IS
\IllY, deelures OtH cuntempo­
.........,....O::ry;";", In "hlOh clIttl I1le led III
Europe, nnd thelt'! do08 not se'JlII
o be ""l' good 'e"80U II hy It
hould nut slleceed III the United
tntes In udchtlOll to Ihe kinds
f f�ed mentiolled In the dISOIlS­
Ion of tillS subject bade) IsnnmeJ
he relatll<l mellts "I bllilej und
orll fOl feedlllg lll,ve huen COII­
Ideled lit I�ort Ooilins OXpellll1en­
al SlntlOll, lind II Ilile It seellls
I\at lOin IS u litLlo the bettel 01
Ih. tllO, thero IS notsulhUlentchf­
ference to excludo blliley !:lllouid
methods 01 fe,'dlng caftle for m"l­
kat be dovlsed III Ooloilldo eqwli
to those 111 logue In KIlIlSIIS "nd
Nobrnskn, soys ollr contempOllllY,
I lIould m"ke a levolutlOn In Lhe
111'0 stock bUSl1less In that pnl t 01
tll.oouLlt,) to the "Queen Olty oftllO Plllll1s "
Uere In GeOlgll1 lie I",vo not
ollly the UOI D, wheILt, UIltS, hili 10) ,
tIle tOOl" ClOpS, t.he graases-Jong
8ftlng, sllmme, filld filII PIIStU'­
o e, Idmost no 1l0USlLlg-'llIt the
I Illlltnblo pOSSibilities 01 tlmt
I" 1)(181 t L11 lubel, t.he CllBSI1VtL,
Itjh II ill glOIl to [liolectlOn rlUll1
B bb cOllnty to tho south
I bleak lind allllost StOI de 001-
(speoklug uompnlntlvely)
ClI,o mllde " prGfltILble cutt.le
n ISlllg sectlull II hltt shall II e slIY
a ,bnlmy lind feltlle Oeolgln?
A II yet our tllollling beefstcnk
a I OUI dlLlllSr IOl1st, fo, thegl9l1t­
er HUt, comes to us III lOfllg In·
to enls flOlll Ohlen�(O find l(lIn8"selv
wal,e lip -Mflcon
From nutu8.
Tli .. AH111l\ Hef,lld tt'll� Iii"
e stOlY lOr t"" kHHIs o[ 1.1I1T1111g
till ale tp.lIe "b::!ellelllhiollgh
onl '�St'lt"
,...,iiH f:.ll mel l� .10W elldowlIlg
ihe SOil "f GHOIgl.I II'llh Uf)lIllt
le8� tUIIS ofcomll1"I'I,d f'�lllltZ"1
lind liS he �lle\\B Lht' IUllg IU""
Ith cuLton seed IllS llIllld 18 ftll
h 11 1ll0blell1 III melltfll
etlO
•
After pay II1g fOI
OWing and the planting,
hOPl)lI1g and th� lJoemg,
Ig Lhe gl,ISS and I unlllng the
tlet of 1I1St and cat"lplllals,
wg the mule and the plow
d, taking up tile gU,lllO not�s
cancelhng the mOl tgage on
Ie lIlule, payluf! the toll [01
J( kIng and glllnlng footll1g the
III tOi bagglllg and ties anel fi­
nail y selhng the PlOeluct fOl
wliatev81 the pow8rs that be mlly
see fit to pay, how much WllIitl
mlUll to IVai m the fmmel's pocl< PRACTlCAL EDU()A'1'ION.etl He thll1ks of the pOSSible
clIonths IInel IV Illds anc1 flooels
tha t may come to spread desola
tlon III tUHll wake and SIghs be
C,luse the faillel' s lot IS Ins
"On the otheL SIde of tile load
anothel fat mel fel t hzes IllS
field wltll compost 110lU IllS OWl!
bOIse lot and pl,wts cotton seed
Ihat he had saved !10m last
year's ClOp .mel dldn' l h,lve to
well buy RA dosen.t WOllY much
I
abou t tbe pi obable plice of cot
ton next fall HIS cancel n IS
fOL a pastUlA full of fat hogs,
and tieills of eOIIl and peas and
pot,ltoes and oats and lye and
hay, and dloves of (at calLIe
Cotton ClOp Ol none, he will
COllle alit .1heacl or the game at
Lhe end of the yeal, ,md tile
stocking, III front of hiS file
pluce Will be full to ovetflolVJng
on Cl1l1sLmas eve"
It may be added that the faJ
mel who follows thE> tiIst methocl
call covel mOl e glOund anel PIO
duce 1m ger clops-ani thel em
IS the fascm •• LIOI1 of It-but the
farmer who follows the second,
though hlB operatIOns me lIec
essulllyon a smaller scale. C,tl1
show Lhe I,uger ploflts at the
Wind up
"The One Day Cold Cure.
For colds and lIor�lhront \lseKermott Ii Choco­





Eureka 03UllllllY :S1'hIlOI 011
Tho l)oltth IIf It. 11 Qu.L�Ue.
UILUIlJ
"01"',01 r..yous, Dut-rng Sor,l.
cos anll DOMh Ollll1ll8 HUll
Whq,eas, God in his wisdotu hila
SOOLl fit to take [tom "mong:uB our
IlIl!hly respected und bulovedjl:lllu­
dny Sohool Sup riuteudent, Bro
R H QUI\ttloblllllll,
And whorens, In tbo deal h 01 1310
QUI\ttlebnulll, the Iumily, t.h
church, nnd tho Sunduy Sonool,
ItS 11011 ns the coumuuuty, lillie
austuiuod an irrepnrnble loss
And wherens, he tound spoUlnl
plellsnre In tho work nlllong the
chddr n "lid YOllng Il00[110, 110 liS
Il SundILY Scho�1 II10le koonly
"",lize tho loss 110 sUstllin In IllS
de"th
'1'hololoro, be It Resoll'od Iltst.
that IIe.bow In subnllsslOn to the
will of Hlln II ho II1likes no nllS­
tak�s, knOll Ing thILt II hlltevel ho
does IS fOI our good He.oI, ed,
Second, That II e tendo, au' con­
dolence 10 Lhe bere,,,,od fl1mily
nlld nSSUIB them of Out aymptby
In thiS hOllr of their great SOrl all
Rosol ve,1, till rd, Thllt n oopy of
these resolutions be sent to sister
Qnnttlebnulll, '1 oopy sp,e"d upontho II1l1lutes of OUI Suucli,y School
ILnel n oopy sent to the Stutllsl'OIO






Lyuns, Gil, Murch 24 -Tho
most shook lug death fOI some tune
\\IIS thnt of Rev W J 1�luncle,s,
}lUStOI of the Mothocllst ohurch Itt
thiS plnoo which occurred here yes­
terduy Appnrent.ly he '\il. III
very good health Just before He
stn.rted J1I8 morning's sorvlce us
usmd nt 11 o'clook He hllli finish­
ed IllS plellllllllu,y selVloe lind hnd
ollly lllILde a fOil rem"l ks "ftel
t,dllng hiS toxt IIh,'n he suddenly
npP"llred vel y ill nnd llunollllced
to IllS U(JllgloglltlOn th"t he could
not fIll ther 0,,1 duct the service
Illld f e(luested 11nother prellchel to
pray When tho prayer II us fin­
Ished ho uttem pted to lise, he
stfiggeled Ilnd IIHS ollly preventod
from fill ling by tho pi ')lI1pt fiS­
Blatlllloe of Rev G K GuerlY, II ho
\\ ns sitting olose by It proved to
be II stroko of pllmlysls Ite nev­
er regnllled OOllBCHlusness tLlld
pnssod" \Y11 y last night ILl. 9 o'oloek
nls cOllgrpgatlOll wn. throwl1 IUtO
1\ fevor of eXCItement Everythlllg
pOSSible wns done for hlln but to
lIO Ilvl1d It IIns hLte In the ulter-
'L'hu "100 H' Nng-g Ilig
Olouds the hnJll'illc8S of thu hu"It�,
bllt n IIl1gglng \\01111\11 oftcn 11t2ll1s
lil 1 P :;I!c !lllIl bo ilO lIel \ UIIH IIl1tl rUB­
d{J\\ /I III ht.'1 l1e!llllh t IIat Lllllt.!l:; anlloy
hel If she IS 1l1t!lllIIOItOY, (!xu.tllbl�,
tlullblutJ \\ I til Iuss of npscLlle1 ItcHti.
!lUhl, SIOllplcsslless, OUIIStlIJlltlOIi or
rUllltlllg nlld dlzzj spell!il slto IItWtlS
Illle( triO BltLel Sl the lIIoSt wOIlt!errlll
reult.!t1) lor 1I1lillg wornell l'hollHUlHls
ofsllfterers trolll rClIlIlie troul>lus1ncrv­
OilS trOUbles, l.lllokllohe IUHI \Vtmk kid.
Ilcls IUl\c used It 1 UIH] beculIHI healthy
nlld hnJlPY '1 n It 0111) 000 uL W
II EIIISI gUtll tntee S ltlsfl\o(1011
SNAP DOTS.
I'ho fl1llllerS ,uu plllntlll� thell
corn "nd some "'Ill pliUlt COttOll
tillS lIeek
Wo Itle haVing a grent deul of
beautiful df'y
1I00n bl,fOle he WIIS carued to IllS
to h"ve been hOllle
The Clllllch WIIS crollded nil duy
by reilltives lind lovlllg fllollds
WRltlllg !tno anxIous to do sume­
thing fOl tillS good man who they
knew \Yould soon have to poss llltO
the great beyond
He leuvos It Wife nnd sevelnl
children to mourn IllS death, "llIle
they hltve the henrtfelt 81 llIpILthy
o! the ontlre cOl11munlty -Atlnn­
ta TOUlllftl
A Illlge clolld attellded pleILch­
Ing nt MncedoL1ln SundllY
We ule glad to snl' the SICk of We Me glud to SILY that 011' Ru­
fus school IS still prog,esslllg find
tho pU]lds soem to be holdll1� out
well
0111 comDlUllity "re IIllIJroving
]l[IS J K Jhunsoll, ot Sonth
Cnlohnn IS VISltlllg fuencls nnd
lelntnes thiS lie"" ]1[1 Jnsper Woodcook, one of
the popular yOUlig men of Fly,
VISited our commullity "nd Sohool
I"st "ook, and sllld our school" as
progressing finely
Th� peoplu fHound hele Ilre 1001.­
Illl! forwnrd for" grand tlille Ens­
ter, but ns the "hens have gone
on a strlkij, 111m afmld eggs" 1]1
be scnroa "
MISS Lunm Scott hus gn'en out
the Idea of VISltlllg coftee county,
lie Me !;IILd to knOl< It, as we
think she IS needed III OUI neigh­
borhood
Dr H K 'I'huyel alld MISS KIL­
Hughes pllssed Ihlough OUI
IlbodlOOd SUI,day "ftellloon,
'e "elO l111 VelY gilld to see
�[Jss Adn Millor, 01 Mill Hay
hll8 been VIBltll1g MISS Ge,tlllde
Hngills nefil hele thiS P"St week
]l[ISS Esslo Ford lIefH 0111.0 hns Hev W J Fl",;de,s filled the
pnlplt of the Methodist chu,ch of
Stlltesuoro fa, Il yenr or two nnd
IllS mnny frlencls ,egrf>t hiS sud
cleath He WIIS '1 IIntlve of Emnn.
uel oounty nnd "US highly regard­
ed.
been vlsltmg ::IllS J H Brunson
10' the pust 1\ eek
MISS Stella Wilsou hus Il flour-
Ishlng school ueu, thiS place nnd
IS ImprOVing IUPl(lly the number
of pupils has Illereased to thirty
ulne nt p,esellt
We have hnd some s"d tlllles for A Mysterious Dea·th.
o Id �JI Weloll llYlng with
hiS blOthel HelilY Welsh In
Bu Iloch "'e,lI Bu.il poot offICe,
II .IS fou ud de:ld hAlol e the Ille
one cLI) thiS \\ eek It Seems
th.LL I hey "II h.ld htlHn 011 a Ga
10llRai (01 some days ,tlld been
dlluklllg heuvlly The old 1ll.ln
who wao "bout 70 yeuls old was
dl"cuv�led cle.lcl by ,I nelghbol
Wedne"d,IY mOl nlug and the
stl.JngHst '"CUmstdllce oonnect
ed 11'1111 til<' .lfflll IS that t}w
de.w lias ,dlo\\8ll to lie light
II' hele he died 101 til 0 d.lYs btl
f( Ie any lepOl t was made to the
COIOlkl As we go to n[(�ss, the
Inqnest IS belllg held ovel the




MI J '1' HlIlsey IIUS h"ppily
l1lnl tied to MISS Mnlllle Lee Illst
Su.lClay evel>lng Itt'" o'clock by
� A RIt\\ls, Esq Wo Wish them
a long und h!1ppy li fa
Slllce lie hnle been after the
bnchelOls so long lie hltve daclded
to give the Illdoweis n wlIlld In
0111 next Wtltillg, and !tom 1111 !lC­
conllts I think they will need It
Look ant thOle Docto,sl
Lust SUlId"y eveliing IIIlS set
"I"" t fOI on, Sundn) school olgltn­
llntlOn, 'JUt Lhe '" o'clock lIeddmg
blOke It up lor th� IJlesent, \\e hope
101 hette, succeS3 next tllne
As It hos been 'Illite" 1111110,
slnoe lie 11101.0 YOll Inst, I hnve
deCided to let you kllOlI wh"t we
Ille dOing c]<,wn he,e al ter so much
the P""t week, su mltny of OUI
fllouds hnvedled and gone to their
home beyond Ilnd left U" III tillS




�ThBKlndYOUHaYiAIWaYSBOUghl81S118lure 1!�� .or .
-
. ...._-� ..
'" 10 cZlh','"IY"lIa"AlWnYSBftUgliI"�-!�n!1tllrtl 'tid'+-#-til i' ��
MWl'TER HEMS
OUI I1lUSIC clnss U uclel the chl1l ge
of 0111 efhfllent tenchel, MISS LOld,
IS pi ogl esslI)g fmci y-
001 Dekle K"l.Iand IS nOli
IJOIII dlllg Ilt Hotol Mottel
JessA Thomn.s flom !lelL[ Excel­
SIOI IS. "mong the llell bouldll1g
pupils-nttelldlug uur school
Suhool IS f10lltlshlng nOli We
hl1l'e 80 pupils Itud still glOIl mg
M, Oppenhelmel, hypnotist,
enle,tltllled q,"te n ctOlld In the
pnllol of flotol Mette, Monel"y
11Ight 0\11 wele II ell pleased ,"th
IllS sl" II
l\ll M BOllen IS conllng
light nlong With hiS lIew leslelence
Mess IV D P'lllISh lwd Ivey
Wl1llpn hille puwh"sed "ne\\ snw
mill
In DlIIlllouds, Wl1tohes, Olocks S1I- portILnt ne\\s we hlwe, IS IlIgh IIn­
vel wale, Spectucles, JewellY, etc, tel, I1lld the n1l1tnlllonl'11 feve,
as YOUItI(. to lecelve them The most of the !a,m.ls In thiSMy nbillty ns fLllatohmllkel has se tlOn ftle through plalltlngcOin.been tested lind I ouly give ) all n nd \\ III soon be planting cottonfiJst-class Jobs
REMEMBER
Thnt I l1ill fd\\ay! ,the Slll11e old




1 believe "bout th" IlIOSt I Ill-
MIs]) L Kennedy IS'UP ngltln
n fter " sevel e nttllck of Lngrl ppe
It nOli looks ItS If SIJllllg IS fllily
open, "ud we can hear the blue
bllds singing In the mOlnlng
Oet up ploll !Joys nnd plow .me
np it WOI III If you plenso Sll "
Presont IndlUlltlOn ale nOli that
tho fl1llt ClOpS ,ue snle
!\J1 nile \\ IlLcllt'S lire ltIJII�tet1 bl U
narlne Chronometer whJuh I hn\c ror1\[ISS S,unh Utlltee has returlled thnt p"'IlOSe
hOUle I I am n til I' to AtlantIL I OIl1J f1lrllH;h ) 011 With School .i\[cd.
Ills of !lily st)le !lllll quality and all­
grll\ e thelll HS lOU Wish
Eye "Eh.:nnllllRtlOlls Freu
M. E. G:RIMES-
JEWEL.ER AND OPTICIAN. 'rhOie \\/LS n. �lIlpnSe pn.rty glv�
en at tho reSidence 01 �[I A H
Lee's a fell C"'jS ago willch IIUS
qlllte" loceptlOn fa, the young
folks of thla community
ReI Wm Hursey 'etlllnecl on
MOlldl1Y mOrlllllg ulter haVing
spent" lIeok III aile! around LYOllS
011 a prenclllllg tour
tilAIy.8l1ono, GJl::OltOIA
OAHD OF THANKS
We hbl eWlth tende, au' most
hellrt felt nnd Sllleele thanks to all
ollr fI1011(ls, for thOir klnduess to­
Il IHd liS III our ltlte tlOubles Willie
II u nre mou'lllng the loss of It
mother II e shall eve, remember






I t has been used for thirty years







Sold by all druggists a t "one
dollar for a full quart bottle. '!take
no substitute.
MADE ONLY BY
THE MICHIGIN DRUG CO., Detroit, Mich.
111111 PICTUREFRAMES. IIII�
���
I am tiLted up fOl the mallufactule of fhst'f,lass
Picture Frames and Mouldings.
Old flames lepan ed and glIded and made to look new
I.make frames to tit any plctUle, on short notlce
A fulllme of regular SIzes kept III stock
O. 1\1.[. CU1\I.[1\I.[IN"G-,
Statesboro, A GeOlgla
Program. I NOTICEIJroglllm of 'f(!IlCilers Incctlllg' rur 'Va thf.:l underSIgned warn any­SaturllllY ApI J! 5thJ t:iollg by the IIISt.Jtlltt
and
OUO ngalUst cutting or mOVing any2 LlllIgUUgO lessoll .MIS, LlIol)
Llmbel off the Illnds belouglLlg toMISS 1IollJlIg�morlihK MuSio by ({llItHr chIS. tho estute of A Fmuklln4 Spelllllg HlIti how I toucli It � D H L FlaukllllA�le�::II!:�I�I�I�1 �����II�rl����r�,eL�S ll. J D 1lrauneu.
ler nll,lllIS' Sallie IV lin bel I) 1II A Mnrtlll6 Geogrnphl nlld how tu teu("
It)
_J 0 'L'hornpnoll nud "Allss Inez \\'IIIIIIIIS Full II lie of II os It staple nlld (alloy�: �;����I?%t�C[IlI�II��!JI����II��1 Lenl Ii I t goods Goal! gOOlls 11111.1 hOIl�st weights
J G Gillespie Ilild J 1.\ MoLIUghl1ll H B.ltrnnkhnII Object r OSSOIl MI" Rudlliph I The One Day Cold Cureto ll.�Ullatloll by MISS UrlllSOJl •J H O'QIIIIlII Por cold lu the head and lore throat use Ker.OJ' molt. Chocolntp.s I.u:ative QtuQ!ne'" ODeIrlll II 0., Cold Curt: '
l
'----_._-------...--_ .. ...,_,..",_ _,_ ... ---� -.. .... _.-
BERLAIN BRANDED
W�.I fHERE8UKE_0l hllLESI ,�:;� ;;��;;,I"�;�:�;;:,�;;:J IlILLMay Cause TIlt Between Con- TI at 'War I. E dod Barlow Man TAils of HIs Erpcri




H 01 er Than Now-Rcce veee
of Lette s We e tl e Ones.
WI 0 Pa d
Sixty years of curn
and such testimony as tho
above have taught us what
Ayer s Cherry Pectoral
will do
We know It's the great­
est cough remedy ever
made And you will say
so, too, after you try It





ToCme Woman'B Ills, Lyllm E
Pinkham's 1 egetable Com




$1.00 A YEAR. VOL 2, NO.4.STATESBORO, GA, FRIDAY, APRIL 4, 1902.
Tr yon intend to unnouru o 101 i
any une of Ihe ounty o[h",
you 811(1111<1 conn- (lilt next Mou
dny liS II I" IIt<JII�ht r he helll w i!l
be Inll ot PlliliJll lies at th It 0]1\'1 I House noxt Mon.luv nurh}, the 7til 111,,1 !LOVC'll
tune 11 VOII II lilt 'OUI (Ilr[lllJlll!,\ of l.tll 11111 I" JlI0Il11",d to ullwho will u torul Come
the [lilpel 1011ll'plllvllnc1 l\old1onLtlld sec till' old 1111111;.; LI,Il1�f'oIIIH'd 11110 blushing
the 11I8h ,Y0llllg iJl 111 Ill'S bolrn 0 YOl1l I'll 'Y 'S
'l'lll [011011 lilt-, IS 1 I III I I;.;t, of ch 11.1 tel;';
Loans negotiated on UTI·
NORIH MAIN SJREEJ SIAIE�nOHO,GA l)lOved Bulloch County
NOTICE, :Fa,lms, on five yems' tune
am new stOle WIll be cOJ1l11lete und we wllllHtl1ln
to Ollr old
at {3 pm cent Jl1tmr.st




Out Btock \I III be gleatly lncleaseel Im[ we expect to gIve our CUB
tomers mOle Buu:::.uns md bettel BUIgallls
than evel befote R LEI" MOORE
121il Ibs g-ood green cuff'ee $100
II H FllIl1klill O[j.'lIlIlIep'Pplllng to mO'I'
to Stili, shoro lit,,) \11110011









Re' uid �IIS Rosser return
eel I Arlnntn on Saturduv l[tel
an ex teuded VISit to 111('11 dnugh
tel, MIS R L Durrence, 01
this plica
Those SIlks Foulm ds, Orgnn
dies nnd Di m ities ntJ IV Oll in &
Co'. n ro tho vory nawaat oron tiona





days In S,,-, nun i l:
•
, tloille of I he n« st
hay" men
'V I"
Cnll IIIHl 801' our 1I0W hill' of l'hoJrll'snn of TelOIllPd" l su itn
window shudes lhey aro the hi, onnd idn tr- rOi Clerk o! tho
probtaosb In the city
\tlllPeiIOI
Cnurr .1111 I'homnson
L F DtI\lS II 18 I�"SHS l'nlllllPI ito: 101 t lu-
]I[ D 01111\ I" n cnllclldnto fOl 11l2Jlri d"IIlrt III lOon Ind I,I.
TnxRocol\Ol md h,scn,d CIlII
bOllPpnll
II IS 11110"tCleelltllbleone
fonlld III Ih," ISSlIe uf the Nf\\s MI \V B 1"01 r1 11 1111 \I Isdm"l
lIe IS n lIell knolln lind pupnlnl f'OI11 Meltel elllllllg the \\pelt
young nHln, fully dompptent to dlld I' II � lis I [lIens II1t call
hll the potltlnn nnd \\ III no doubt M I B 1'llnldlll IV I" among
1000lle ft Inlge ,otp IhoRe IIho 11111, Olt'l flOIll Ex.
DI E \v L IIldon ( mle dOli n oelRltJl I h IS II eek
flOIII ::;1111I1�boIO 011 SltlllCLlyi \\'H I,IIn thll Rev 0
?nels]Jellt SlIndlY 1110111 lowit IUlol,n l,qllllpSICk ltitlSrhe Ductor nd 1111 Is III I t he IS <tt 8xc,'l,lolsmitten \11th lh ... man) thlll1lS
][I ::I1,I,esholo Illrl It nl I) he pos I MIS SOl "" 1 ",till ned 110111SIble [hat he 1\111111 Ike IllS \l11l hel LWfl lIeel,'s VISit to lelatlves
tel hOllle hel� jill \V II IIP,boIO, last rnesillY
Col HllIloII Booth II1l1 lilt
1
] ile I Hlll"S of the A Id SOCIety
E Unlle I'enl to Swaills o[ the Ii Ipll,t ChlllCh Will fUI
bOlO on Mond,y Ill"ht to lilt IlIslt n Illne h loom elullng COlllt
ness "he [leifolrllll1e e uf the II PI,k lile pi Ice WIll be nn
c;Klltltfl 'lile\ IApotr Lhe pel \
lleJllI" ed IIext Ileek,
f(lIlTlanCe I Bncq'S" jJld H 1,llge Drllgglst IV If Ellis ho. put
Clowrl Ollt to IlItn"S8 It lip 0 (,ne oodll \llltOI fount III IllS
MI Bell Petl) le[t 011 Wed stOle It llIuk.s Il
neBdn) 1I10lning [01 I silol I VI
llIIlcil
oaLIOII III .�llb 1111" and he m Iy
t,IL,e III the Ie 11111011 .It Daills,
Tex, befolP hiS lelUI II MI
Stobo Wllght IS Jlllillng IhA hpll
COld dlllllig the Iboellleol C"pt
Petry
VIIII,t I(t ( p It Scm cl
spit 1I<11t1 'HII k 01 IJr 1\ IIIg's
N. \\ 'Itt I ili s IH dill) t lllllln W IIe{ht
No Mil II �I llltlltllll!dy 01 I I\ll 1I1lt!
uowcl t.rnuhles wns uvct kuown Lcrnro
H
calllp ugns (,POlgll 1"," t'VPI
k no I' 11, huv, ueeu III Ide by il nul
sh d,IIIg 1I1d by qllIHII) 1lI1l1g
Jing uiuong I he people 11,,1
I n 11<1 liP; 10 theru close It h 11111
IIlslelll 01 IIOlll platform,' It'
murked ,II (I III rune pulit it tun
who visited the Cu pitol II'IS
weel, E'ell sollll'ol (tl"(>lgll' I H It Ill" h"l 1,111. II:,,,;�II' li,�:II'''1
best kno\\l1oJ 1101:')011 thl':'SI\lmp fllllld!-it .ptll-.UHllt 1111 II 11111
III\{' (Olll� dOlI II hOIll lht pili
I �I 11
fClllll tlll11l-'Slndll11l1rjItrlclose I IUItUIIIII'HNAJI\1
1 I I I 1 II 1III1Itfn1l4Iulnt.fOllluotlut!ofH.lpy\\l1l LlO peopp tilt 1t)1' :0;1111111,\, IlolIlBl1lorhtOllltY1lILl1I.'JOIIJ1cln l[ ..-lllyllllllg, mOlt' f'1 gl�I;:1 ;'111 \\��tl:�"!::� II (I Jl�\::)lll ','//\'1'.
fflttl\H III III the pI 111 l";ftHPPlth IlllhtOIlIII,.{l>tllllfrllH fllllll1�
winch sc)elll� 10 keep Ihe eJlIII l<'tl�':'''\::II''
1)3Ig11 It Jl rllsllllce rll leeelli
yeills "ellneOllt at Ille 1ll(l�1
I()I(,IIII�III
JemuI],nbleexllllples or t III11t1 1111111 11111111 Pl:o;t tn,oISullll\ fcllo,",
I (It IlllI
I Il..{ 1111 : 1111111111 lUI I hi on
Sblld\lg Cll1lpllgn 011 li!rOJ(
\It
,I ... !llilli !o.uhJt.:(ltolhl IhlllOll1l
tbl! o\Col 0 R Stt.l\CnH, (0111 lit IlIlIlIll� 111111 1tQ;lttftlllll} :-.0 Ifllm"';ssro�Pl O[ IgllClIllUIt I )"tI "'PI"" 1,,,,,, Z h,,,d,,,I, I hn,popcnecll1l) lestlullnt
1V01l1t1 noL iJeslllpIISec1 I[ (01 IlIlfOtillerlllJll
IIltiI my glocelv
'Stevens tihool, the hind o[ iJall I
IOI( 1111 IHl HF.H )]IISIIlI'RR 11111 I'� plOpO�A to 1111
111I1llllll'lllltlllodtllllllOIllHIIIg' II tls';lIletisthevolt:fslI1GeOlglldul1llglll::S IllIil.. 1 "lIlbl Ilithl IllIl 1111 lelile Ill::; 1 liS ( I
filst C<IIIII)UI<>11 \V11y he I',S I"" I" III
"JlIIt 01 ",,,,,,, 1""""" FII'II aUll OYQICI'Q al all Hoorsto 1:oIlIhlt.:tLt)jhclltlt)1l011Illd�JIlIIIt1
I) I) I) I
up In Ihp T\0IrIl8111 pitt 01 Ihtl JlIIIIIIII� [hlll1l1litl II \II,} Ilhll�l 1 0
I 'I I I, Ind I" ,I' I, III 1" '1'1 I r II CI' St !,p,,'L
If you w.Lnt d goO( y::;tmst\tf' on y lJle ot I I (." 11 Iii PHst 1111 hop. t111lCIIL111lg'1I111 1 l Ihael L08toll'''0, II ])111011 [,11 HCOll
Stf1WOl ftgoQ( cmnm, cal
b,lf nil 1\0111 b'tl\ppn tlliins
II II D,luntlll
He gOt l,\llIggy, (1101,· IIOlllld lAX CO] LeC[OR J[
tlll 101�lnCl '1Ilhll1 tint lIllie
be Itntl1Jl1i-ell ItQnds "Ith Lhllty• Jf �he pI olnll1ttnl cltlzeliS to I ht HI t lOll of till: !), IIluel nlte 11111111
It IS (L tiling rile :i'h \�t�11�1,':111��:Jt; �1���Llt��� SUppOl1! 01
(I ie-Qnd I believe JlI Ih'pCclr"lhof l1ll1��110 H ( Arel'
I
I�Olt 1 \X (1111 iocrOI
lit" L ga Litel ed .J L tile I I Ilerlhj 1I1l1l01l1lle III} {llHlltlnoy tOldlscllsslng the Ittl I tx G, lied" r lIulloclt C"'tI,ty ,ubIredeJc-ltevetPiI Lns 1101 lollH 1)(11 oClnt,c 1I01ll1llnLIOII,nlltl
soIl( It JUIII liliPpOI t
be subleot canlH II S r"
I he (hsp�tch ro
Ion 110111 WII.dIIS
The tree man is I'lnntlng snudr
trees In diu'otent secticns of town
IIII} rover
�oCII\LIIII \\111111111:;1 III hingsNl\\
11n-I(O\t I j 101 (OIlHlllllpLIOII, Ille club
\\olthl,.{o to jlltflC, tOI Itnl\\HJI'; Cllle!:;
tlllH IIIHludj 111111 \:;111111" tilt' klJltl
IItlit hlllililiit dO(tOJ:iILWholl�dll\eS
1 lin IS IIl1ls of IIII( l!
Fresh Groceries.
�o�
SS��1 I� of E. tab94"� D� alwaYii
D"('l�U fS'{':li;D; �r.tlIld dt'UIIII.
WE CARRY EVERYTHING
FRESH MEATS�
llcet, POl'h:, S:1llsag(', l:tc.
c; nand GDVC ns al 'l�l·ial.
:'Ii 01 ICC
MI l r �lo[J IS of J810me, 1\[,
C M Clllllllllngs of 8tntesbolo
Illld "0'01111 others expect to nt·
tend theDJlII1l8 lOllnlon o[ Confed
rho I ndrl81gnc(1 IHtvlllg ncoept
ed ft J1 )SItlOn I'lth 1\[0S81S Wyll)
& C,nhbott, \\ 011 tllke plensnre In
flgUIIIIg IIIth nny our "ho mny
hn,c Sftl' n,,11 tlmhel fOl solo '\lLh J. L BRxJN�VEN,
GEOHGIA
ollllesIn I wd,u, 01 Il\e miles of the
[0110'1 Ing ml Is J D Olelstr et
& Cu ,i:) I� B Hendllx, G 13
Johnson lind the nOI\ mIll Ilt Jlmps
Wo gl10 lIw '01) hlghesl [luces
Bcspe ct fll Ily
JGWIIIJ"'9
HogIstel, aft
T J GRICE.J F WILLIAMS A FEl"
WILLIAMS &. GRICE, RACKET PRICES.
----DEALERR IN---- You can't aiI'm cl to 0161100k these pllces*100000 to
nt (i to 7 PCI crnt Interest
J A nlllnnen
:FANOY GROC.E.RIE.S AND LIQUORS. Wilt hound �Iujcs 7 x lllllihesGood oloth \\ 111110\\ stJlHles heHIlttfnlly IIt'( Hlllted
PUJler \\Indo" 1'ihlltlc:oi bCHIltll1l1
Ij til' 01 ntC!II,
InbJc nil cloLh g-ootl flU Ihq
CotLoll tt)\\cls .?11i,z x4-7I1HhlS Illfr Hi( ( IHI, I loth hOlilld books stand
lIcn\j linen hmvls2H x 'II lilt! 111111 ()r ..




It'll Gold e�ltI IIlctlhs nOfli
1 lilt COItOS I' L
1 I \kt: lIJI!'! 1111 thod of nflt'lllIg' Ill)
1I\lIIc to bl volt I ft)! for the uUIt c til
OUI UIl!.!1 ::;lJb�u t to Lht J)ellltH lilLie
Plillllll� I \\llIn]1plflllltl the \OIU;
01 Illj illcllllR Ilid hllt)\\ Cltuell:o;
]if �llt:�1 t fllll�
I) Clio( tor
II 1 llll Ii �h II pCllcrs
JUG TRADE \ SPECIALTY. Fit PtlH!I bo:xt:s \\111i IOfknlld k�jI \I 1"1t 10 pxtenu my 11l,1I1Y
thanks to the goorl people In,
lncl alOlln(1 Stillmole rOl thell
Ilinelness to lIle \I hlle there '1ItiI
my clIJ1pleel hOlse, and gllcl to
sny th It I got home all Ilght,
Pie I e accept my Illuny thanl,s
101 YOIII ]last [a'ols
Wm HUlsey
Consignments of Country produce SoliCited.
SA.VANN A.H OA :-;hoe lillis, 14 pOUlld for
'Vrililllg IHlpel 1".[ IUIJlI
EII\41oPllS 2) 101
Teglll{,Hljl\\IllIlI';Pljll qllil
-('-..Qod IJI \{ 1,1111\ 1 Jllilt
sllIall hoLLle
DPCIlI (111lIl pICn pOints dor-ell
PenCil linblcts, 260 pnges 71{ xliII
21 HUll I r l�� PIliI';
HI \,.r It' b lLlol;") glos:;
10l II It,ll Lltp" I b"nulteS Inr
81
Hlrot' �LrllIgs Ilel duzen
Mlloilllle 011 PCI IJoLtll!
It'lH Irell'; Hlbles tllumb IIHlexcd
lit Col EsttlLls malong I
\lnUlng campaign," Ie
anotbel membel o[ the
PU1HIC 1':OIJC1�
30 Days Special
Sale in Clothing. \Ve hue lust lecelveel the lalg,'sl ohefl[lPst nnell1'lost beanttl111hne of elllhlold�IY Hid I,wes thftt I'e eve I bought Yon \l11l be
fOt tun,lte to get "ome of I III lot
EmblOlc1elY, flom 3�c lip
EmbioielPIY 6t ll1(hes \llele IOcis
LICe, 110111 Ue pel dozen )I1IUS lip
Valenclenlles I we, II 01111 lie 101 8(
V,lenclenlles I,lce '101 tit lOe fOl !"ie
'l'OIciJolIJaceflom2c I ).\ldIlP
Lhes( !Iloolll� sumplcs II 0111 neg-lila) PIICCS
Hnills, 110111 olle llHl tu Lileotlrtclt'
"e 01111 L luherLI�{ them nIl
bf'r, 0111 gOlltls lIrt! llliliurked III pll\111 IlgHIPS
111(1 \\c sell them (or Just
\\IIIlLLllcj lire IIlnrkcd-c\cqbodj gets LllcI1111L Lhe SlIlile prHc
'Vc (Ill! t "1\ C lOll II bnrgHl1l III OIlC Llallg IIlld t hI,; 11 charge j
011 two prices
for SOllleLhiligOelse fOl (hll'; rCII8011 HClllt IlIbt r the pIt( c
OpPosite the Centrnl Hotel
Glisson's Rncli:ct Stolte.
lIe IS getting close 10
ople 1I11(l hiS \ lews lie
)Jilt the people Inclolse"
nhN�\\B
lhe publIC IS notlhed thnt 111)
\\ I [u LOlllse BostICk has Inl t me
'\lthOllt cllllse, Ill,d I ,\III not be
\�sponslblo fOI nny ,Iebts CO,\I tlllclrti h) hpI
!tl AflCl tal,mg stock, and befOle the alllval of mySp1 mg Goods, [filld that I helve to leduc� my stock
sommlbat, and fOl the next 30 clays I Will glVO to all my




(Illsehvhl N,tlIlC. JohIl .Bostlcl,
" lo)nl B!tk,ng Po,\(ler" I"
househOld ,\oICI prott) 1Il11 h the
0Ivl1l.e(\ IlorM (Wei, 1\,1H1 the llitl
ola ltsd£ hilS hecomu 11 necosltY]l1
thol1s!""le o( lamdles 111 nOlldy
�ly Cl\ JI"ed COHIlLI) I'he slle
ss o[ Lhl splendId ]1rUp'lllltwn
s due Lo tho foct thot It IS lOp
CBOllted to be-n pUle crel1lTI o[
ntnr hokIng powder Ono of Ito
Trent recommelldlltlOns IS Its hIgh
Jeu,enlng po"er rhnt, o[ ouul�e
IlpP Ills to e\ery housell I[e It se·
omas a hght bnklng "Ith tho ICI..t
Il.Inonnt of nttontlOn and tlOuble
It cnn be counted npon But It
ha� 0 ,II tue beyond thnt--lt IS
"nLi"llulutely pure" Ro)nl Bal,.
lllg Powder contllllls notillng dol·
gteIlolIS It oan bo used IIIth pel
fect cOlliJdolloe, and WIth the cor
talBty thnt, so faJ ns ltlS concelll




Best wOlk EOl least money
S,LtIHI.ICLioll GlI,lI ,tIIteell
Ca,11 on me at
B 'l' Outland's Stable,
D M MONS StcttesbOlo, Ga
Price of All My Clothing
" H FIllS St>CU
I ho I,LII, chtld of MI nllti ]\['S
�r II liltUlIIS o( Reglstel II hlch
slIstulIlod se\elO 11lJuiles flOIli
bUlBS 8omotl�lle ago "OS fonllel
dend In bod 011 lnst 1�lIdny
II1g Hlln' hoperl thl1t the lIttle
10110\\ 'Iould SU,\lVO the II1IUI,"S,
nnd the mother hud notICed thl1t It
WIIS slenp'"g \\pll tO\l nrds the op
Olel Illun Jllnnlle Welsh got
[ I t I d h,s l)rnslon [1
fell do) 5 ago, and ho,p,olth 0 dl\ln, HI 1n no
thought thut death hnd c'nllll0l1
find h,s blOthor Henl), ftnd lIen
It but on 11ll1lkl"g It 1\115 fonnd ly'8 ,\I(e,
nil got drunk, nnd
tllllt tho chtld hnd been defld for dllt IlIg
the nIght lost luesclny,
SOllie tIme It IIns the only clllld oldman
J,mm,o IIOS frozen to
It lIttle. bo) 3 yOltl� of nJ8 and the deftth
donth IS lIn exceedlllgly SftL1 ono rlteob PJeOtOl IUS 'I ho hits been
In tho stole bUSIness at Boooklet,
IS \�Iy slCk IIlth Pneumonln ut
h,e fftthQr's, lIfr Chns PreetorlllS
So lf yon ::nc )]I neerl of a bond smt fm ,l httle money
come lUOUllcl to soo me hefm e yon 1m y fOl I can alway::;
ScLve y (1U M011ey on Clotblllg In adclltlOl1 to my Men
ancl CI111(11on Clot1ung, I havu a, mce lme oj Mens' Hats
ShIrts, HOS1ClY
Underwear, Trunks and Valises.
WOlklll" n1('11 don't fOlget that I unl y the best ovm
allll1 the �'Olld, the Celeblatecl Cmhmlt Branrl Also
the :F P :::ialgont Glove ·whlcb WI' gualantee to all
Tban long tho good people of Bulloch fOl theu past
patlonage, and askmg you to see me once mOle
I am
thA Old Relwhle Clothmg De:llOl
IV o ]:I,ftck of Mudow
retu "",d to IllS home (JII I uesdlty
"fter spondlng Il fe" dft). IIIth h,s
fathOl, �[I J I B'llel, MI
131'1Ck pOld th NI ". ft \elY plens
ltllt \ ISlt II hllo 1n Bulloch
Ogeechee L01ge No 213 F & A M
.Mt'cls In I'\�glllur :'1 1i.'I101 1st. FrJ 111 IlL 10 n 11
Ilnd 8rd rucschl) a� B II It
IIiK bll!lhn:!11 me ImllCtI to IIltend
M • GnIMV..s \\ M
cure Cold In Head.
THE OLD flAIDS' CONVENTION.
'1'11(' Old �lllols' Conv ounon I" to ln- glVlll ,It tho
11I!'(piJlII 111111 (11111 Pl4:mhnl ulliit '\UIIJlg' 1111111,;:; hlll�1t
ttlrll�� I) "ltillg" sn Itt,-�III":; 1l1111l'lOIl
Plliolllllt Ahl,t.;"HlllltltlJl �e r('tll,-\lI���ltlltt tlrevu
("111111\ 11111 IIlg�III:O; III 1"'1I111-�ll"'H Illlj � lllllt:�
HIIHlll HHllllHlu\lI'l-:'tIU-I"l1 unu-o It:-;tl,;l
1111� Sir III-�II"'� Z ridn H 1IIIIIIIt
�lul' \llIlllltltlll-MI��ICII,.t"IU \11t1l�11I1
I I II:-ill I �Ial ihlu �111Igg-1I1S-Ml"'''1 I !Hj WII�UII
I�HI HIli u J)t au I M IIIII-�II,,� Hlillul




I lile j)JlbiJc 18 ileleb) llotlhedI IhatI ill"p 1110' d JIl\ oflice to thoI htl" IS I ItIHI\ hg" .,l0lllg IlIe\\ hullcilng on Lho 1I0lth slde of
on 11"1 rl," ""l<)\ t1tJ[ Ihe slle (hecolllt1loIlBP"qn!lIO
o[ IiIP St It, ,ho'(J posl olfl(>" H B 81 ","01
Ill'e Ollt
l HE BAS L'bat 8GG HUNT
the n�w
bUI]tllJlg l,plIII! el ctHIl hy MI
OUII JI1d Oil tilH 1101 th SIde o[ tile
el!;g ilunt It the
homtl of Mit} til II S Johnston
IV l Iill{hlV tlflJol eil by 1111 who
\1 >Ie "Iesent on Monday dtel
110011 l'hH 1IIIIIt W..IS given ,'8
l bellt1f1t [UI the lit II MethodIst
'l'tlt' eggs \\ el (.I pi eltll y
uolclIed lIlri hid .tballt Ihe I,IWII
A III Ize \I I" glv, II to tile finder
01 the gold one BeSlnes Lhe
e"g hUllt, the lilLie lolks enJoy
eel H Itlng Llle dellght!1I1 hOllle
m Ide cunely \ nnmbel I,f
gl 0\\ n people .00so attellded
110 1111\0 �dtled tt t11essllltlklng
dep'tltlllPllt to 0111 stole Ind hll'9
seolllod It. fl1HL clnSA lliesslllltl\el
[,0111 rlllnnht We \\lil bo glHI
to hu,c the halles OHit IIpon hel ttt
I IV 011111 & Co
\V� lelill Iii It Ih�
1I1e1 SlnlP,bol I pnSst'lIgbl tl JIll
\\111 stUlt 10 IlInlllng Llllol1gh to
Sw 11111 oi, 1bolll the Illstol Mny
'lltell tile IIel' 11 II lUll statIon II III
be cOlllplele TillS ,\III be I
gle It COIlVelllence to die people
'Iho Ille along Ine lale o[ the
IO,lel
TO 'fHE PUBLIC
IIIHH Illmul Illy 111\\ nfhcc 10 lilt!
IIl\\ blHlc iJuilllll,L:' 011 tilt NorLh Side
01 the UOlllt Irou�c I';qllnre I leplc
st'�IL the illlgcst 11re 1I1S1I111Ii(e (Ull�­
J1!\II� III till'" Ullitell SL"L�� 1111';0 the
!Jest. life IIISIII 1111 C (lIl1'1mllj III J-\ Inl r
J "F. B'!lIIl1l11
lIiR::; MIKELL DEAD
Oil' nell IlIleofDI) goods
tlOIlS, dless goods etc, hilS 01
Il\ed Iile pubhc IS InvIted to
ellli Ind I"spoet Iho Sit me
I 1< J)", IS
MIS D B Mikell died on
Munday at "'" hom A Ileal En,ll,
'" Ihl8 OOIlr.Ly, d[lel ,t silO! till
IWSS 'Ihe rlece"sed leaves a
Sl1lllill)fhnt Ind sevel<t1 cllli
chell A I IIge nllll1bel o[ ft lends
alldll;l.Jtlves ale left 10 mOllln
h�1 de.ltll
I\J I S 'W,uel s De,tel.
MIS Geolg" \V WatHls dwd
It hel hOllle neal Statesbolo on
\\,pelnescl I) nIght If tel all iii
lIe�s of sel 01 01 weeks Illth pa
!illl Sl8 rhe dece,lsed Ie l\ es ,I
bllsbanll sevel.!1 (ltllellen lnd d
1I111
NonCE ro THE PUBLIC
rhe Lomse F,llI held's Compely
Co, SUp pOI teel by a stlon6 cast,
under tile malldgement o[ M!
Walter Willteside \I III play an
eng,lgel1lent [01 Aplll 9,10, 111i1
and J 2th .It Flelel' s opera house
On ICCOIlIl t of SO,II city of beef
1I1el nil othel flesh l1Ieats 1Il0"L
folks have aelvanceel tbell nflCes
Bllt llntl1 we uleellllen to It \\e
,\ III sell It the same pllce The
only change we ale gOll1g to
lIl,tke IS III tel illS \V e hal e Lo
pay cash [01 til Olll meats and
we c,LIlnot keep the pI ICe elown
wlthont cash IbelefOle altel
Aplll 1st we \\ III sell rne,lts only
on \I eekly terms
So yom meat bills Will be due
anel payable Monday follOWing
da�e of s.lle Please be leady
fOI U8 Illel hel [IllS to keep prIces




Be Sill e ltlld see the pretty lIne of
"P' lug gooels atJ \V Olhff & Oo's




Jw-;L .111110(1, tile ptolhest line of fiUILs I have ovei
hid, nnd ,1111 confident 1 call save my cnaromers hom
li\2 OLl Lo $l 00 011 ea h suit Bosidos ,1 mco line of mens'
and ohild: ('11 snits, I have In stoc k u goo(l muny Odds
md Ends III
SINGLE PANTS COATS AND' VE�TS
to close out <It abargain Corm ,11OL11HI to see me be
fOll' yon gC't J OUI suit Don't fOI/get that I am tho sole
ag'lll fOI tho
CELEBRATED CARHARTT OVERALLS.
r want to thank the Bulloch jll'uple fm thou patron
agolJcf01(' Easter and want them to continue to buy






And we are here WIth our new and
Om sIO(" c.;ontHlIl::; all the novelile� of the "asou III
SIll,s, :Folllal ds, 01 gandles ,111rl DJlUltlCS 'rhe stock of
All 0101 Laces and EnllIlOlc161les IS tile plettJe::;t to be
We h,lVe rill the newest a ttl actLOns J11 1Vhlh\1e1 y Our
stOCI{ of I'lmmed .sEulors are 1 he newt;st( and Jl.llrf'� �_
al� the lowest /;7
MIS Haslett of Atlallta, flS;';lstoc1 by M1SS Jll1cy Nev
11, WIll be Jl1 cb.uge oE om llef-.sllJalungdup,utment
We will lie Jlleased to hdveolll ftlOnclscallalld mspect
nm goorls
.iI. W. OIL f... IFF &; CO.
M[ss MI(,UlE GHI!:EN has Illst lecelvecl cl fulllme of
L�l,cllOS Hats, CllllclIen';.; IIrth, J!;mblOldClles, Rlbbonsl
,mel all the latest 111 Slll,H ,Lllel OthOl NotIOns
EVERYTHING UP-TO-DATE.
'I.'he lathes ,tIe GOlchally lllvitell to (orne and lJ)spect
hel beautlfnl stod� of MIlllllOl Y
ill iliinel'Y Ol»elning




:Fa l110nable Han Cuttrng and Dlessmg Located




I The oalldlelntee \\ III round up
next Mond!lY, fLllel tbftt Will prob.
the luat 6JI.
[ JU\\ e 1110\ ed lilY flilee
brwk:bllllcling on Lhe north sille �Ir tho
COllrt lIollse Hf!llUre Where I dan be
fOtlnd Hes) .otrull,
I I Ro(lgers M 11
